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Dans le cadre du projet FAO/CIEH/CEMAGREF/ORSTOM pour l'étude des apports
annuels et des débits de crue décennale dos petits et moyens bassins versants de
l'afrique sahélienne et tropicale sèche, ~l a été convenu la mise en oeuvre de
nouvelles méthodes visant à préciser le comportement hydrodynamique des bassins
versants à partir d'observations au sol combinées avec l'analyse d'images sàtel-
litaires. Les observations au sol ont été confiées à l'ORSTOM et le traitement
des images satellitaires au CEMAGREF.
Ces nouvelles méthodes, centrées sur l'observation de l'état de surface
des sols, permettent de caractériser le comportement hydrodynamique d'unités pay-
sagiques bien identifiées sur les images satellitaires. Elles sont donc suscepti-
bles de fournir aux modèles hydrologiques les paramètres physiographiques liés au
ruissellement et à 1 'infiJtration des sols et devraient conduire à une nouvelJe
classification des bassins versants selon leur aptitude au ruisseJlement, classi-
fication beaucoup pJus précise que la cJassification en 5 classes de perméabilité
proposée il y a déjà plus de 25 ans par J. Rodier et C. Auvray (J. Rodier et C.
Auvray, 1965). Quatre ensembJes de bassins versants expérimentaux/ayant été suivis
sur de Jongues périodes depuis 1975, ont été retenus dans le cadre de ce projet
FAO pour tester 1 'utiJisation de ces nouvelJes méthodes d'observation et de carto-
graphie.
Les bassins versants de THYSSE KAYMOR, situés dans la regJon de Nioro du
Rip au sud du Sénégal (carte n° 1), ont fait J'objet d'observations pJuviométri-
ques et hydrométriques depuis 1983, année de Jancement par J 'ISRA (Institut Séné-
galais de Recherche Agricole) d'un programme de recherches sur Jes probJèmes
d'érosion et de baisse de Ja fertiJité des soJs dans Ja région. IJs,ont été natu-
rellement intégrés au projet FAO.
Les observations de terrain liées à ce projet dans la regJon de THYSSE
KAYMOR se sont dérouJées du 20 janvier au 30 janvier 1992 dans d'exceJJentes con-
ditions grâce au concours de J 'ISRA et grâce à J'appui logistique du Centre ORSTOM
de Dakar.
Les informations concernant Je déveJoppement de l'arachide et du mil ainsi
que Jes itinéraires culturaux ont été collectées auprès de Messieurs M. SENE et
P. PEREZ, chercheurs de J 'ISRA à KaoJak qui nous ont également prêté un jeu de pho-
tographies aériennes indispensables à un repérage précis sur le terrain.
Le navigateur par sateJJite nous a-été prêté par Ja section pédoJogie du
Centre ORSTOM de Dakar. Les documents cartographiques et Jes informations hydroJo-
giques nous ont été fournies par Mr J. ALBERGEL, responsabJe de Ja section hydro-
logique du Centre ORSTOM de Dakar. Que tous trouvent ici J'expression de notre
profonde gratitude pour avoir contribué au bon dérouJement de notre mission.
Dans Ja première partie de cet ouvrage nous commencerons par rappeJer Jes
méthodes d'observation proposées par C. VaJentin et A. Casenave avant d'exposer
le principe de 1 'échantiJJonnage au sol retenu dans Je cadre du projet FAO/CIEH/
CEMAGREF/ORSTOM. Cette méthode d'échantiJlonnage a été définie d'un commun accord
entre Je CEMAGREF et J 'ORSTOM.
Dans Ja seconde partie sont décrites les surfaces éJémentaires rencontrées
sur Jes bassins versants de THYSSE KAYMOR.
Dans la troisième partie nous décrirons Jes 24 sections qui constituent























section, un résumé présente les principales caractéristiques de la section ainsi
que la relation hydrodynamique définissant l'aptitude au ruissellement de l'unité
paysagique correspondante.
Ces relations hydrodynamique fournissent, pour les .différentes unités pay-
sagiques, une image de leur comportement hydrique superficiel pendant la période
au cours de laquelle nous avons effectué nos observations de terrain, c'est à dire
en janvier 1992. Il parait donc nécessaire de fournir un commplément d'information
donnant un aperçu des modifications susceptibles de transformer le comportement
hydrique superficiel des sols du début à la fin d'une saison des pluies, plus par-
ticulièrement en ce qui concerne les sols cultivés qui subissent de brutales modi-
fication de leurs états de surface à la faveur des labours ou des sarclages et des
transformations plus lentes mais aussi importantes sous l'impact des gouttes de
pluie, avec le développement des plantes cultivées ou celui des adventices. Cet
aperçu cinématique de l'évolution des états de surfaces et de l'effet de cette évo-
lution sur les relations hydrodynamiques propres à chaque unité paysagique est don-
né dans la dernière partie de cet ouvrage relatif à l'évolution des états de surfa-














































LES OBSERVATIONS AU SOL
Un des soucis majeurs de l 'hydrologue qui souhaite modéliser les écoule-
ments de plusieurs marigots sur un même bassin versant, est de caractériser
l'aptitude des sols du bassin au ruissellement et à l'infiltration. Depuis la
parution en 1988 du catalogue des états de surface de la zone sahélienne (A.
Casenave et C. Valentin, 1989) cette opération est grandement facilitée dans tou-
te l'Afrique de l'Ouest. Cet ouvrage, fruit de 10 ans de recherches, de pédologue~
et d'hydrologues de l 'ORSTOM, fournit un inventaire complet de tous les types de
surfaces élémentaires rencontrées à l'Ouest du continent africain au sud du sahara.
Il fournit également les relations hydrodynamiques qui se rattachent à chaque type
de surface élémentaire et propose une méthode d'observation des états desurface
qui permet de réaliser une carte des états de surface d'un bassin en utilisant les
photographies aériennes comme support cartographique.
LES METHODES D'OBSERVATION
1.1. LES SURFACES ELEMENTAIRES ET LES ETATS DE SURFACE
La surface élémentaire
....... A. 'C'a's'en'a'v'e' 'e't' C. Val enti n défi ni ssent l a surface él émentai re comme un
ensembl e homogène consti tué par le couvert végétal, l a surface du so] et ] es 0]-
~anj sati ons pédol ogi ques sl;perfi ci e] l es. Les organi sati ons pédol ogi ques superfi-
cie]]es résultent des transformations subies par la surface du sol sous] 'effet
des facteurs météorologiques, fauniques et anthropiques.
L'état de surface
... t~4"""~ '1''''''Le terme "état de surface" désigne un système de surfaces élémentaires,
c'est à dire un ensemble au sein duquel les différentes parties entretiennent des
relations. Les mesures hydrologiques effectuées sous pluies si~u]ées en Afrique
de l'Ouest ont mis en évidence l'influence déterminante des organisation superfi-
cie]les et de la strate herbacée sur le comportement des sols à l'infiltration et
au ruisse]lement (Collinet et Lafforgue, 1979 ; Collinet et Valentin, 1979 ;
Va]entin, 1981 ; Albergel et al. 1986).
En zone de savane humide (800 ~ P < 1 600 mm)
4"''''''1''''~1!r'l'''· " ..La couverture pédologique, la strate herbacée et les organisations super-
ficie]l'ô'S du sol jouent' des rô]es équi]ibrés Sl'r l'aptitude des sols au ruif'se]-
lement et à l 'infilt'ration. En zone de savane humide, le fonctionnement hvor:îque
des sols est donc comp]exe, ~vjet à des variations saisonnières importantes
(P]anchon, Fritsch et Va]entin, 1988).
Ep, ,z,op,e, .d,e. ,s..a,\~.a.r~e, .s.è.cAe. (400 ~ P < 800 mm)
Les états de surface semb]entseuls déterminer le comportement hydrodyna-
mique des sols. L'analyse statistique des résultats acquis sur 48 parcelles au
Burkina Faso a clairement établi que le pourcentage de couverture végétale est le
principal facteur exp]icatif de l'infiltration (Albergel et al. 1986).
~.o.n,e. ,s.a,h,é),i,e,n,n..e, s.è.c.h..e, (200 t: P ~ 400 mm)
Le couvert végétal herbacé se raréfie, à la fois moins dense et plus fu-
gace, il perd son rôle primordial au profit des organisations pédologiques super-
ficielles (Cheva]lier et Va]entin, 1984 ; Gathelier et Gioda, 1988).
E.n.. ,zi,o.n,e, .s,u,b,d.é.s.e.r.t,isu.e. (P < 200 mm)
Seu]es les organisations pédologiques superficielles conditionnent] 'in-























1.2. L • OBSERVATION DES SURFACES ELEMENTAIRES
A. Casenave et C. Valentin consacrent 50 pages à la description générale
et à l'inventaire des surfaces élémentaires en afrique de l'ouest. Nous retien-
drons, parmi toutes les observations proposées, celles qui paraissent indispen-
sables à l'identification des surfaces élémentaires, à leur classification dans
l'inventaire général et à la détermination de leurs relations hydrodynamiques.
A l'échelle des surfaces élémentaires, c'est à dire du mètre carré, seuls
le couvert herbacé et le couvert cultural peuvent être observés facilement. Le
couvert herbacé ou cultural est estimé en pourcentage de recouvrement. On distin-
gue le couvert épigé/vert ou désséché,de la litière. Le complément à 100 du couvert
végétal total représente le pourcentage de sol nu exposé directement à l'impact des
gouttes de pluies.
Le microrelief
.... ~.~ .... , .....
On distingue le mésorelief, d'amplitude supérieure à 50 cm, du microrelief
d'amplitude comprise entre 5 et 50 cm et du nanorelief d'amplitude inférieure à 5
cm. Le microrelief est évalué en fonction de son degré d'obstruction par rapport
au ruissellement. Il intervient plus particulièrement dans la classification des
surfaces cultivées.
La mésofaune
........... J • ~ Il
L'activité mésofaunique influe sur la porosité des sols. On note essentiel-
lement le pourcentage de surface occupée par les turricules de vers, déjections re-
jetées par les vers à la surface du sol, par les placages de termites, petits che-
naux en terre construits par les termites en quête de nourriture à la surface du
sol pour se prémunir de la lumière.
Le sol
... " .. .,
On note .J a granul ométri e du sol dans les 5 à 10 premi ers centi mètres de pro-
fondeur en esti mant le pourcentage des ci nq classes granul ométri ques sui vantes
- les blocs, caflloux et graviers de taille supérieure à 5 mm,
- ~o~ gravillons (2 à 5 mm)
- Jes sables grossiers (0,2 à 2 mm)
- les sables fins (50 à 200 microns)
- les limons et argiles (taille inférieure à 50 microns)
La couleur du sol est notée à l'état sec puis à l'état humide. Les pour-
centages sont estimés à l'oeil et au toucher à l'aide d'une pissette en humectant
la terre prélevée avec les dbigts.
On distingue la porosité tubulaire résultant d'une activité biologique vé-
gétale ou animale: trous forés par les racines, les vers où les insectes~ la po-
rosité de fissure: fentes de dessication qui se referment au cours de la saison
des pluies, et la porosité vésiculaire formée de petites cavités sphériques corres-
pondant aux bulles d'air emprisonnées dans les microhorizons superficiels du sol.
Contrairement aux deux autres, la porosité vésiculaire limite considérablement























LES KICROHORIZONS SUPERFICIELS OU CROUTES DE SURFACE
c. Valentin identifie 9 types principaux de croûtes sahéliennes.
La croûte de dessication : DES
"'1'1'~""""'"'' '1 ..
Elle est caractérisée par l'affleurement d'un microhorizon sableux, uni-
que, fragile, presque toujours enherbé. Il importe de s'assurer qu'aucun autre
microhorizon ne se trouv~ à moins de 7 cm de profondeur, particulièrement aucune
pellicule plasmique.
La croûte structurale à deux microhorizons : ST2
'·lIIo1I· •• ''IIt - " ,.·· •• , ..
Elle est constituée de sable peu trié couvrant une pellicule plasmique
peu épaisse. Les croûtes de dépôts éoliens oû s'individualisent des pellicules
plasmiques sont assimilées à ce groupe.
La croûte structurale à trois microhorizons : ST3
'l., ~ ••••• ,· ·tI-" ,'l'l· • ·'1 '1.'t
Elle est formée, de haut en bas:
- d'un microhorizon de sable grossier,
- d'un microhorizon de sable fin à forte porosité vésiculaire,
- d'une pellicule plasmique à posrosité vésiculaire dont la
couleur noire, grise ou rouge contraste avec celle des micro-
horizons sableux blancs, jaunes ou roses.
La croûte structurale à 1 seul microhorizon : STI
." ••••••• ,., - •••• .. · •• 4· , •• ", .
E])e n'est formée que d'une pe])icule structurale. Généralement assez
épaisse, elle correspond à un premier stade de réorganisation des sols argileux
ou limoneux travaillés.
La croûte d'érosion: ERO
.................... , .... ".. ,
On distingue la croûte d'érosion d'horizon A, formée d'une pellicule
plasmique peu épaisse de couleur noire ou grise qui conserve souvent dans ses an-
fractuosités des reliques de microhorizons sableux, de la croûte d'érosion d'ho-
rizon B de forme légèrement mamelonnée souvent parcourue de quelques fentes de
rett-ùjt.
Dès que la charge grossière, ensemble des éléments de taille superJeure à
à 2 mm, dépasse 40 % dans la croûte superficielle, celle-ci est considérée comme
une croûte de type GRO. Les éléments grossiers sont enchâssés dans trois microho-
rizons semblables à ceux de la croûte de type ST3.
La croûte de ruissellement: RUI
.......... Il " ..
Les croûtes de ruissellement sont composées de microhorizons sableux en
alternance avec de minces pellicules plasmiques. Elles présentent souvent une
























La croûte de décantation: DEC
•••• · lll'·· ..
Le microhorizon superficiel d'une croûte de décantation présente un as-
pect fragmentaire, un débit en plaquettes rebroussées ou squames. Le tri granu-
lométrique caractérise ce type de croûte formée d'éléments grossiers à la base,
d'éléments fins au sommet.
Les dépôts éoliens non réorganisés se caractérisent par une succession
de microhorizons sableux très minces et très fragiles dont l'épaisseur peut at-
teindre plusieurs dizaines de centimètres. On assimile leur comportement hydrique
à celui des croûtes de dessication.
1.3 LES PRINCIPAUX TYPES DE SURFACES ELEMENTAIRES
La typologie des surfaces élémentaires proposée par C. Valentin et A.
Casenave repose sur des critères d'identification dont les définitions ont été
données précédemment.
Une clef de détermination a été établie; présentée sur la figure n°
elle distingue tout d'abord les surfaces cultivées des surface~ naturelles. Les
surfaces cultivées sont subdivisées en 3 types selon l'abondance de la porosité
vésiculaire. Les surfaces naturelles sont elles-mêmes subdivisées en 3 ensembles
les surfaces à forte activité faunique, les surfaces à faible activité faunique
avec une charge grossière occupant moins de 40 % de ]a surface et les surfaces à
faible activité faunique avec une charge grossière. Avec les affleurements rocheux,
C. Valentin et A. Casenave distinguent 12 grands types de surfaces élémentaires
pour lesquels nous allons fournir les critères d'identification, les variantes pos-
sibles et les relations hydrodynamiques qui s'y rattachent.
Les relations hydrodynamiques sont de la forme:
LR = A PU + B PU.IK + C IK - D
oü A, B, C et D sont des constantes positives caractérisant ]e type de surface
élémentaire ou sa variante,
PU est la hauteur pluviométrique de l'averse,
IK i ndi ce de saturati0i1 de la forme IK (IK Pn- 1)
-0( t
est un = + e
n n-l
IK étant la valeur de l'indice avant la pluie P ,
n n
P la pluie précédant la pluie P ,
n-l n
t la durée, exprimée en jours, qui sépare les pluies P et P l'
n n-




























































Clef de détermination des types de surfaces
1
1
1 - 9 -
1
1
1 LES SURFACES ELEMENTAIRES CULTIVEES
LR = 0,2 PU + 0,004 PU.IK + 0,03 IK - 3,0
LR = 0,50 PU + 0,004 PU.IK + 0,05 IK - 5,0
Surface cultivée dont la porosité vésiculaire est inférieure à 5 %, ca-
ractérisée par une absence de croûte ou une croû~e structurale de type ST1.
si le couvert végéta] excède 50 %Varj ante n° 1
LR = 0,25 PU + 0,002 PU.IK + 0,015 IK - 7,5









Surface cultivée dont la porosité vésiculaire couvre 5 à 30 % de la sur-
face, caractérisée par l'apparition d'une croûte de ruissellement (RUI) qui cou-
vre moins de surface que les croûtes de type ST1.
LR = 0,35 PU + 0,004 PU.IK + 0,04 IK - 3,0
Variante n° 1 : le microrelief est fort avec un degré d'obstruction important
LR = 0,20 PU + 0,0025 PU. l K + 0,125 IK - 5,0
Variante n° 2 : le sol est très argileux (plus de 40 %)
LR = 0,71 PU + 0,0033 PU.IK +0,10IK-5,7
LR = 0,9 PU + 0,002 PU.IK + 0,05 IK - 10,0
LR = 0,38 PU + 0,004 PU.IK + 0,027 IK - 3,8
Surface cultivée dont la porosité vésiculaire couvre plus de 30 % de la
surface; elle est généralement associée à une croûte de ruissellement (RUI) do-
minante.
le microre]ief est fort avec un degré d'obstruction importantVariante n° 11
1
1
1 LES SURFACES ELEKl':NTJURES A FOKTE ACTIVITE FAUNIQUE
1
1
Surface non cultivée présentant plus de 20 % de turricules de vers et
30 % de placages de récolte de termites. Elle est toujours associée à un fort
couvert végétal.
LR = 0,05 PU + 0,001 PU.IK + 0,01 IK - 1,0
1
1
Surface non cultivée présentant plus de 20 % de turricules de vers et
moins de 30 % de placage de récolte de termites.
LR = 0,1 PU + 0,002 PU.IK + 0,05 IK - 3,0
1





LES SURFACES A FAIBLE ACTIVITE FAUNIQUE SANS CHARGE GROSSIERE IMPORTANTE
Les surfaces de dessication : DES
.... ' "'111 , , '· ..
1
1
Surface non cuJtivée présentant moins de 20 % de turricuJes de vers,
moins de 40 % de charge grossière, avec une croûte de dessication (DES) ; eJJe
est généraJement associée à des couvertures végétaJes supérieures à 50 % sur
soJs sabJeux.
LR = 0,3 PU + 0,003 PU.IK + 0,01 IK - 8,0
LR = 0,2 PU + 0,0025 PU.IK + 0,025 IK - 8,0
LR = 0,43 PU + 0,001 PU.IK + 0,4 IK - 10,01
1
Vari ante n° 1
Vari ante n° 2
Ja couverture végétaJe est inférieure à 50 %




Surface non cuJtivée présentant moins de 20 % de turricuJes de vers et
moins de 40 % de charge grossière, couverte d'une croûte structuraJe à deux micro-
horizons - ST2 -
LR = 0,5 PU + 0,004 PU.IK + 0,02 IK - 10,0
Variante n° 1 : Ja couverture végétaJe dépasse 50 %
LR = 0,3 PU + 0,27 IK - 7,5
LR = 0,85 PU + 0,003 PU.IK + 0,01 IK - 8,0
LR = 0,4 PU + 0,004 PU.IK + 0,03 IK - 4,8
Surface non cuJtivée présentant moins de 20 % de turricuJes de vers et
moins de 40 % de charge grossière, couverte d'une peJJicuJe structuraJe à 3
microhorizons.
si Ja couverture végétaJe est supérieure à 50 % àù







Surface non cuJtivée présentant moins de 20 % de turricuJes de vers et
moins de 40 % de charge grossière, couverte d'une croûte de décantation reposant
sur une surface réorganisée ou un soJ argiJeux.
LR = 0,8 PU + 0,001 PU.IK + 0,08 IK - 12,0
1
1
Variante n° 1 si Ja croûte de décantation recouvre une surface non réorganisée
ou une croûte de dessication
LR = 0,45 PU + 0,002 PU.IK + 0,16 IK - 7,7
1
1
Surface non cuJtivée présentant moins de 20 % de turricuJes de vers et
moins de 40 % de charge grossière, couverte d'une croûte d'érosion.
LR = 0,95 PU + 0,001 PU.IK + 0,09 IK - 9,0
Variante n° 1 : si Ja croûte d'érosion recouvre un soJ sabJeux
LR = 0,79 PU + 0,3 IK - 9,5























LES SURFACES A FAIBLE ACTIVITE FAUNIQUE AVEC UNE CHARGE GROSSIERE SUPERIEURE A 40%
Surface non cultjvée présentant mojns de 20 % de turrjcules de vers et
plus de 40 % de charge grossjère, les éléments grossjers étant enchâssés dans une
croûte à 3 mjcrohorjzons.
LR 0,99 PU + 0,001 PU.IK + 0,05 IK - 6,0
Varjante n° 1 : sj la pelljcule n'exjste pas ou est djscontjnue
LR = 0,87 PU + 0,004 PU.IK + 0,2 IK - 6,1
Varjante n° 2 : sj la pelljcule plasmjque n'exjste pas et sj le taux de gravjllons
ljbres, non enchâssés dans la pelljcule, excède 50 % :
LR = 0,59 PU + 0,002 PU.IK + 0,22 IK - 7,0
Varjante n° 3 : s'j] n'y a pas de réorganjsatjons en surface (unjquement des gra-
vj ] ] ons) .
LR = 0,42 PU + 0,0026 PU.IK + 0,066 IK - 8,4
Varjante n° 4 : 8j le sol est jssu de roches vertes avec un fort couvert végéta]
et très neu de croûtes :























.1.4 L'OBSERVATION DES ETATS DE SURFACE, L'ECHANTILLONNAGE PAR POINTS
Dans Je cataJogue des états de surface de Ja zone sahéJienne, C. VaJentin
propose une méthode d'observation des éta~s de surface dont nous nous sommes Jar~
gement inspirés pour définir, dans Je cadre du projet FAO, une méthode d'observa-
tions au so] adaptée à J 'anaJyse des images sateJJitaires.
C. VaJentin propose un échantiJJonnage par points dont Ja densité varie
en fonction de Ja quaJité des documents disponibJes pour Ja cartographie (photo-
graphies aériennes ou carte topographique détaiJJée) et du type de paysage (son
degré de mise en cuJture, sa couverture végétaJe). Les points sont pJacés sur
des itinéraires correspondant à des toposéquences avec une distribution des points
d'observation seJon des intervaJJes réguJiers. Chaque point d'un itinéraire cor-
respond sur Je terrain à des observations effectuées sur une surface grossièrement
circuJaire d'une vingtaine de mètres de rayon. Passant à une écheJJe supérieure à
ceJJe de Ja surface éJémentaire, iJ est nécessaire d'observer, en sus des surfa-
ces éJémentaires, Jeur répartition spatiaJe, Ja répartition spatiaJe du reJief et
du microre]ief, du couvert végétaJ herbacé et cuJturaJ, du couvert arboré et arbus-
ti f.
LE COUVERT VEGETAL
A J'écheJJe des états de surface on observe à Ja fois Ja strate arborée
et arbustive, Ja strate herbacée, Je tapis végétaJ et Jes résidus végétaux. Le taux
de recouvrement totaJ est estimé visueJJement en pourcentage.
La strate arborée et arbustive
-"'iIl4t'l4". Il' , .... , ...... " •••••
Po~r chaque strate on s'efforce de noter
- le taux de recouvrement en %,
- Ja distance moyenne entre individus,
- Jes espèces dominantes ou significatives,
- l'état des Jigneux et Jes actions anthropiques
traces de brû1is, ébranchage, arbres vigoureux,
chétifs ou morts.
La strate herbacée
"''Il~·''Il' •• "••••• ,"'
La strate herbacée comprend J~ co~vert herbacé et Je couvert cuJturaJ
pour JesqueJs on note:
- Je taux de recouvrement en %,
- Je type de recouvrement: dispersé, dense, en touffes,
en pl aques,
- Je diamètre moyen des touffes, Ja distance moyenne entre
touffes ou entre individus,
- Jes espèces dominantes,
- Jes reJations entre Ja strate herbacée et Jes surfaces
éJémentaires.
Le tapis végétaJ est formé de J'ensembJe des végétaux de surface: pJan-
tes rampantes, mousses, graines ou jeunes pousses. Son taux de recouvrement est
estimé visuelJement. On note égaJement la présence d'aJgues ou de Jichens sans Jes























Les résidus végétaux sont des fragments de végétaux dressés, inclinés
ou couchés à la surface du sol à des degrés divers de décomposition.
On note :
- leur taux de recouvrement en %,
- leur nature: brindilles, feuilles, tiges,
pailles, écorces,
- leur position: dressés, inclinés, couchés,
- leur épaisseur en centimètres,
- leur degré de décomposition.
LE RELIEF
Nous distinguerons le mésorelief d'amplitude supérieure à 50 cm, du mi-
crorelief d'amplitude comprise entre 5 et 50 cm, du nanorelief d'amplitude infé-
ri eure à 5 cm.
Le mésorelief
'4 " ., .
On note
- le type: termitière, bombement, dépression, pointement
rocheux ou cuirassé, ravine,
- le diamètre basal pour les formes circulaires, le grand
axe et le petit axe pour les formes elliptiques, la
largeur pour les formes linéaires,
- la hauteur ou la profondeur,
- la distance moyenne entre les formes,
- le degré d'obstruction au ruissellement.
Le microrelief
.-............--.... '! ...... ,'1
On note
- le type: chicot de cuirasse, petites termitières ou ter-
mitièLes ~hampignuns, terriers, buttes au pied des touffes
herbeuses, micro-dunes, placages ou micro-buttes sableuses,
ravines ou rigoles, buttes de sarclage, billons, labours,
- le diamètre basal ou la largeur du microrelief,
- la hauteur ou la profondeur,
- la distance moyenne entre deux formes du même type,
- le degré d'obstruction: maximal pour les billons cloison-
nés, il est encore très fort pour les billons isohypses.
Le nanorelief
............ t .. 'li .. ..,
D'amplitude inférieure à 5 cm, le nanorelief peut être constitué de mi-
crorides d'éolisation, de traces d'impact de gouttes de pluie, de micromarches
d'érosion, de traces de piétinements, de fentes, de protogriffes d'érosion, cette
liste n'étant pas limitative.
On note, comme pour les autres formes de relief: le type, le diamètre
basal ou la largeur, la hauteur ou la profondeur, la distance moyenne entre formes
























On note le type d'érosjon et son jntensjté.
L'érosjon éoljenne se manjfeste par la présence de mjcrorjdes d'éoljsa-
tjon ou le déchaussement des ljgneux.
L'érosjon hydrjque se manjfeste par des mjcrocratères de rejajlljssement
des gouttes de pluje; des mjcromarches ou des dépôts sableux formés par l'écoule-
ment en nappe, des protogrjffes, des grjffes ou des ravjneaux formés par le rujs-
sellement concentré le long des chenaux.
L' j ntensj té
... ·41-· " ...
Il est pratjque d'utjljser l'échelle sujvante
- jntensjté nulle: pas de traces d'érosjon,
- jntensjté fajble : mjcrocratères ou mjcropjédestaux,
- ~ntensjté modérée: dépôts sableux,
- ~ntensjté forte: mjcromarches ou protogrjffes,
~ntensjté très forte: grjffes, ravjneaux, ravjnes.
LA REPARTITION SPATIALE,DES SURFACES ELEMENTAIRES
Par jnterprétatjon des photographjes aérjennes, C. Valentjn déljmjte des
unjtés cartographjques quj dojvent être défjnjes en fonctjon des surfaces élémen-
tajres quj les composent. Il propose donc une évaluatjon du pourcentage respectjf
d'occupatjon des surfaces élémentajres sur chacune des unjtés cartographjques. Les
pourcentages sont estjmés en chaque pojnt des jtjnérajres et les pourcentages moy-
ens sur chaque unjté cartographjque sont calculés en regroupant les pojnts observés
sur une même unjté d'un même bassjn.
Les transjtjons entre surfaces élémentajres peuvent être
- abruptes, par contact djrect,
- nettes sj la transjtjon est jnférjeure à 5 cm,
djstjnctes sj la transjtjon s'opère sur une largeur de 5 à 10 cm,
graduelles sj la transjtjon s'opère sur~,,': djstanc,;, de 10 cm à
l m,
- progressjves sj la transjtjon se réaljse sur une djstance supérjeure
à l m.
La djstrjbutjon relatjve des surfaces élémentajres et )'organjsatjon gé-
nérale revêtent une grande jmportance pour 1 'jdentjfjcatjon des unjtés cartographj-
ques, l'étude de leur dynamjque évolutjve et de leur comportement hydrodynamjque.
Par exemple, une brousse tjgrée se caractérjse par la djstrjbutjon en bandes de ses
surfaces élémentajres. Des pourcentages jdentjques de surfaces élémentajres peuvent
correspondre à des comportements très djfférents ; ajnsj l'alternance de bandes en-
herbées et de surfaces nues produjt mojns de rujssellement sj elle est jsohypse que
tdjsposée dans le sens de la pente. En pratjque, C. Valentjn propose au descrjpteur
de schématjser la djstrjbutjon des surfaces élémentajres en essayant de dégager le
motjf élémentajre et son mode de reproductjon spatjal (damjers, jlots, couronnes,























1.5. L'ECHANTILLONNAGE EN SECTIONS
Si l'échantillonnage par points parait bien adapté à l'interprétation
des photographies aériennes, il est beaucoup plus difficile à utiliser pour
l'analyse des images satellitaires en raison de la taille au sol du grain de
l'image satellitaire appelé pixel. La taille au sol du pixel varie en fonction
du capteur embarqué sur le satellite d'observation. Sur les images LANDSAT TM
le pixel correspond à un carré de 30 mètres de côté, 20 mètres pour les images
SPOT. Un point d'observation au sol correspond approximativement à un cercle de
20 à 30 mètres de rayon pour l'observation des surfaces élémentaires, soit à un
carré de 4 pixels.
Or il est extrêmement difficile de localiser avec precJsJon un carré de
4 pixels sur une image satellitaire. Pour procéder à une analyse d'image en uti-
lisant des parcelles d'entraînement, comme le souhaitait le CEMAGREF, il était
nécessaire de modifier la procédure d'échantillonnage au sol en agrandissant la
surface au sol couverte par les échantillons et en choisissant les zones d'obser-
vation après un prétraitement des images satellitaires.
Le prétraitement d'une image satellitaire consiste à effectuer une clas-
sification automatique non supervisée de l'image regroupant les pixels en catégo-
ries radiométriquement homogènes. Ce type de classification conduit fréquemment
à individualiser une dizaine de classes radiométriques différentes. Le produit
cartographique d'une telle classification permet l'implantation rationnelle des
zones constituant l'échantillon des parcelles d'entraînement.
Dans le cadre du projet FAO/CIEH/CEMAGREF/ORSTOM, nous avons décidé, d'un
commun accord avec le CEMAGREF, de procéder à un échantillonnage par sections. Les
sections sont des parcelles de largeur 100 mètres, de longueur l 500 mètres. Les
sections sont choisies à partir d'une image satellitaire prétraitée en localisant
les parcelles dans des zones radiométriquement homogènes et en les répartissant
avec équité en fonction de la superficie occupée sur le bassin versant par chaque
classe radiométrique.
Les observations effectuées sur les sections sont de même nature que cel-
les qui sont proposées par C. Valentin dans le catalogue des états de surface de
la zone sahélienne mais présentent leurs propres particularités qu'il nous parait
bon de préciser.
L'ECHANTILLONNAGE EN SECTIONS
La section correspond à un ruban de longueur l 500 mètres et de largeur
100 mètres dont la partie médiane suit le tracé d'une piste carrossable. Lorsque
la largeur de la piste dépasse 4 mètres on place arbitrairement la piste sur la
limite extérieure du ruban de manière à ce que celle-ci ne pertube pas les va-
leurs radiométriques de la parcelle d'entraînement.
Pour faciliter l'analyse des images satellitaires il est souhaitable que
chaque section se situe sur une même unité radiométrique ou sur une unité carto-
graphique avec une unité radiométrique dominante caractéristique. Pour avoir un
échantillon représentatif des unités présentes sur l'ensemble du bassin versant,
les sections doivent être réparties équitablement entre toutes les unités radiomé-
triques du bassin. Les sections ont été tracées au crayon gras sur les photogra-























sateJJitaire. EJJes ont ensuite été reportées sur Jes cartes topographiques et
sur Jes images sateJJi~aires après exécution des observations.
Sur Je terrain, on repère J'origine de Ja section par rapport à un mari-
got, un croisement de pistes ou un viJJage,au compteur kiJométrique du véhicuJe
et on note tous Jes 100 mètres Ja direction de Ja piste par rapport au nord magné-
tique (azimut). La position de Ja section par rapport à Ja piste est notée quand
Ja piste n'occupe pas Ja partie médiane de Ja section.
Sur Jes bassins de Ja région de THYSSE KAYMOR, J 'utiJisation d'un naviga-
teur par sateJJite a permis de repérer Je début et Ja fin de chaque section par
Jeurs coordonnées géographiques à Ja seconde près soi~ avec une précision au soJ
de J'ordre de 30 mètres. Sur toute Ja Jongueur des sections, Jes observations au
soJ sont effectuées sur des segments de Jongueur 100 mètres.
Le couvert arboré et arbustif
""'l" .••• " .
Le couvert arboré est rarement dense. On peut donc assez faciJement pro-
céder au comptage des arbres pour chaque espèce en préci sant Jes tai]] es. Lorsque
Je couvert arbust'i f est' cJ ai r on procède comme pour Je couvert arboré. Dès que Je
couvert arbustif devient un peu pJus dense, iJ est difficiJe de procéder à un
comp~age qui serait beaucoup trop Jong. On note simpJement Jes espèces dominantes
et Je taux de recouvrement moyen. Lorsque des différences sensibJes apparaissent
à gauche et à droite de Ja piste, on note séparément Jes deux côtés.
On note pour chaque segmen~ Je type d'occupation du soJ : habitat, cuJ-
tures, surfaces natureJJes, bas-fond, Jit mineur de marigot et' son taux de recou-
vrement.
ParaJJèJement au type d'occupation on note Je type de couvert herbacé
herbe rase, hautes herbes, touffes d'Andropogon et son taux de recouvrement.
On note égaJement Je taux de recouvrement de Ja Jitière sur Jes surfaces
natureJJes, du pai]Jage sur Jes cuJtures. Sur Jes zones cuJtivées on note Je type
de cuJture : Sorgho, MiJ, Coton, Arachide, Riz, OseiJJe, Sésame et J'état du soJ
au moment de Ja description: biJJons, buttes, zaf, Jabours.
Le reJief
" .. III ... , .. Il ..
A J 'écheJJe des sections on distingue par segment 7 types de pente: Ja
montée normaJe, forte ou faibJe, Ja descente normaJe, forte ou faibJe et Je ter-
rain pJat. Les formes particuJières de mésoreJief ou de microreJief sont notées
au fur et à mesure de Ja progression sur Ja section.
Pour des raisons pratiques, Jes arrêts se font tous les 200 mètres et
les observations sont effectuées par visée arrière puis par visée avant. En géné-
raJ on effectue une reconnaissance du soJ à chaque arrêt. Il y a donc Je pJus
souvent 8 prises d'échantiJlons de soJs sur chaque section, la première prise
étant effectuée à 100 mètres de l'origine des distances et Ja dernière à l 400
mètres. L'estimation des proportions granulométriques sont effectuées à J'oeil
et au toucher en humectant l 'échantiJlon de soJ avec une pissette, la fraction
Jimoneuse étant réunie à ceJJe des argiles. Les affleurements rocheux sont notés























Comme pour les lignes on note les formes prises par l'érosion et les tra-
ces d'actJvité faunique visibles à partir de la piste, c'est à dire essentielle-
ment les grandes termitières et les petites termitières non recouvertes par la vé-
gétation.
Les surfaces élémentaires
·'4'" 'III'" 1l1ll.·.I1 ..... 40 ...
Par segment de longueur 100 mètres on s'efforce de noter le taux d'occu-
pation d~ chaque type de surface élémentaire. Pour identifier les surfaces élémen-
taires on utilise l'inventaire réalisé sur la section qui ressemble le plus à la
section étudiée et on se réfère au catalogue des états de surface de la zone sahé-
lienne au cas où subsiste un doute sur leur identification.
En réalité, les arrêts étants faits tous les 200 mètres, l'estimation des
taux de recouvrement se fait correctement sur une portée de 30 à 50 mètres, varia-
ble en fonction du recouvrement végétal. Avec un fort taux de recouvrement végétal
la portée visuelle se limite â une vingtaine de mètres. L'observation des taux de
recouvrement des surfaces élémentaires sur les sections s'apparente donc â celle
des points ceux-ci étant disposés par paires tous les 200 mètres à raison àe 16
points par section.
La couleur du sol
.11 fi ...... ' ..... "
Les couleurs ont été codifiées dans l'ordre croissant du blanc (valeur 0)
vers le noir (valeur 5). Le vert n'ayant pas été pris en compte initialement, nous
lui avons effecté le chiffre 6. Sur chaque segment, on s'efforce de noter les cou-
leurs dominantes et leur taux de recouvrement.
Les couleurs n'ont de signification que pour une période donnée. Elles
peuvent être utiles â l'interprétation des images satellitaires mais il faut en
connaître les possibles fluctuations, plus particulièrement en ce qui concerne le
couvert végétal.
Les observations sont consignées sur des tableaux conformes au modèle
ci-joint page . Chaque colonne correspond à un type d'observation. Les cou-
verts arboré et drbustjf sont indiqués en pourcentage de recouvr~menT par s~~~ont.
Pour les arbres on effectue la somme des surfaces au sol couvertes par les couron-
nes. Pour les arbustes on reprend les estimations visuelles ou on effectue des
calculs approximatifs en combinant les diverses indications fournies par l'obser-
vateur.
La plupart des autres estimations sont directes et ne nécessitent aucun
calcul. Aucune indication concernant les espèces végétales arborées et arbustives
n'a été fournies dans les rapports par bassin bien que celles-ci aient été notées
très régulièrement au cours de nos observations.
Résumés
• " •• .. Il
Pour chaque ligne et chaque section nous avons réalisé un résumé d'une
demi-page regroupant l'essentiel des observations, la répartition des types de




700 Dépression à gauche avec végétation arborée et arbu~tive abondante.
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
SECTION N° 3
Le 23 janvier 1992 de 9h15 à 12h15
Début de la section à 300 ID au sud de Darou Khoudo~ en direction de Keur
Pente di r. Couvert végétal Occupati on Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herbe du sol ~urface
m % % % %
000
h 40 Cult 100 1(80) 3(5)+4(70) Cl. 2 (100)
~ 213 0 0,1 lit 70 mil 1-5(20) 5(25) 12Ma.Ter.
-
100 D h 50 Cult 100 1(50) 2(5) Cl.2 (50)
225 0 0,1 lit 80 D mi] 4(65) Cl.l (50)
~ 1-5( 50) 5(30)
G lit.lC Gara 12Ma.Ter.
200 1(40) 2(5) DES 2(50)
255 l, 1 0,7 D h 100 Nat 50 4(65) Cl.l (50)
0 ~ J-5(45) 5(30)G h 10 Cult 50 4(15 )
ara 10Ma.Ter.
300 2(5) Cl.l (50)
280 0 0 ml] h 60
1
Cul t 100 1(50) :)(10)+4(60) Cl.2 (50)
Cl 1 rep.3 lit 80 mi l 75 1-5(45) 5(25)~ Guiera ara h 0 ara 25 6(5) 14I-la.Ter.
lit 0
400 Cl.l (40) 1
1
1(20) 2(5)
280 0,3 Ù Im:i l h 25 Cult .75 1-5(65) 3(10)+4(60)
- - 3 lit 30 mil 35 C3.1 (35)~ rep.Guiera ara hO ara 40 1-2(15) 5(25) DES 4(25)h 20 Nat 25
500 D 0 h o Cult 25 1-4(15) 2 (15) (25)Cl.l
275 0,5 ara 3(5)+4(65) DES 3(40)
- - G 4 h 20 Nat 75 l-5(80) DES 4(30)~ rep.20 lit 40 jach. 6(5) 5(15 ) sn (5)
9 Ma. Ter.
600 1(50) (50)2(15) Cl.l
275 2,3 1,5 D h o Cult 50 1.-5(35 ) 3(5)+4(65)
~ rèp.12 G h 100 Nat 50 6(15 ) 5(15) DES 2(50)
5 Ma. Ter.
Longitude 15° 29' 09 W
Samba Di ama.











































2. LES SURFACES ELEMENTAIRES




















BASSIN DE THYSSE KAYKOR
Surfaces éJémentaires
SoJ sabJeux fin et grossier Jimoneux avec p]acages
de termites en recouvrement supérieur à 50 %.
SabJes grossiers 25 %
SabJes fins 45 %
Limons, argiJes 30 %
Gris cJair à J'état sec
Gris foncé à J'état humide
Massive avec peJJicuJe de dessication en surface.
Forte macroporosité tubuJaire due aux termites.
Micro-reJief constitué du micro-buvtes de végétation.
Herbacé supérieur à 60 %
PJacages de récoJte de termites en recouvrement supé-


























BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces élémentaires














Structure en couches successives
Grosses fentes de retrait et forte macroporosité in-
terne.

























BASSIN DE THYSSE KAYHOR
Surfaces élémentaires
Sol limono-argjleux sur les rives du Bâ Bolon avec
un fort couvert végétal.











brun à gris clair avec taches d'hydro-
morphie.









Petites fentes de retrait
Iles de végétation
Couvert herbacé supérieur à 60 %
PU <$. 45 mm
LR = 0,33 PU + 0,005 PU.IK - 0,03 IK - 3,8
PU > 45 mm
LR = 0,687 PU + 0,002 PU.IK + 0,07 IK - 16,4







PU .~ 30 mm LR
PU '> 30 mm LR
- 23 -
0,53 PU + 0,0064 PU.IK + 0,047 IK - 6,8




1 TYPE : ERO 2
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BASSIN DE TffYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ argiJo-sabJeux nu sur termitière érodée.
1 TEXTURE SabJes grossiers 15 %



















SabJes grossiers et graviJJons en couverture superficieJJe
5 %. SoJ compact, durci, à forte macroporosité interne.
Pas de porosité superficieJJe.
Forte macroporosité interne.
En butte circuJaire de hauteur variabJe, fonction de J'état














1 TYPE ERO 1
~
BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ argjJo-sabJeux nu rubéfié
1 TEXTURE SabJes fins 60 %
1 ArgiJes et Jimons 40 %















PeJJicuJe superficieJJe de dessication.
SoJ compact en poJygones Jimités par des fentes JocaJement
recouvert par une couche de sabJes fins sans épaisseur.
Fentes de retrait de 2 à 3 mm.
Forte macroporosité JocaJe.
FaibJe, mamcJonné.
Activité nuJJe en surface, JocaJement forte en profondeur.
Néant
Rives d'un petit marigot.















TYPE :. VERT l
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TEXTURE
BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ argiJeux à argiJes gonfJantes avec grosses fentes de
retrai t à fai bJ e couvert végéta] (10 à 20 %).
SabJes fins 10 %
Limons, argiJes 90 %











Débit en agrégats friabJes très poreux.
Grosses fentes de retrait 1 à 2 cm.
Forte macroporosité interne.
Formation occupant Je centre d'une dépression au sommet
d'interfJuves tabuJaires.








PU <: 30 mm Lr 0,525 PU + 0,0064 PU.IK + 0,047 IK - 6,75
PU > 30 mm Lr 0,940 PU + 0,0025 PU.IK + 0,155 IK - 19,2




PU -< 45 mm
PU > 45 mm
Lr
Lr
0,33 PU + 0,005 PU.IK - 0,03 IK - 3,8











BASSIN VERSANT DE THYSSE KAYMOR
Surfaces élémentaires
Sol gravillonnaire sableux fjn recouvert d'une pellicule






























Couche de gravjllons en surface sur une couche de sables
fins surmontant des micropores vésjculaires sur une
pelljcule plasmique avec gravillons enchâssés. Sol gra-
villonnaire en profondeur.
Porosité vésjculajre généraljsée


















BASSIN VERSANT DE THYSSE KAYKOR
Surfaces élémentaires























Gravillons et sables grossiers en recouvrement inférieur
à 20 %. Sables fins en couche épaisse de 2 à 3 mm. Porosité
vésiculaire généralisée sous les sables fins. Pellicule
plasmique sur sols sableux fins pris en masse.
Vésiculaire généralisée en surface
Micro-relief faible, quelques traces de piétinement.














TYPE . DEC 1
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BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces élémentaires
Sol argilo-sableux en surface avec pellicule de décanta-
tion et très peu de couvert herbacé. (moins de 20 %).
1 TEXTURE superficielle Sables fins 50 %
1



















Pellicule de décantation superficielle avec forte porosité
vésiculaire.
Sur 1 à 2 cm : microhorizons pelliculaires alternant pelli-
cules de décantation, micro-horizons sableux et porosité
vésiculaire. Sol gravillonnaire en profondeur.
Nulle en surface, forte en profondeur. Porosité vésiculaire
généralisée en surface.
Micro-relief très faible, empreintes de s~~o~s peu w~rqué~.
Néant en surface
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BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ sabJeux fin cuJtivé en MiJ ou Arachide avec un très























Couche meubJe en surface de 3 à 5 cm
Couche compacte à 5 cm de profondeur avec prise en masse
des sabJes.
A 40 ou 50 cm, couche sabJo-argiJeuse rubéfiée très compacte
avec microfentes de retrait.
Forte microporosité interne
Macropores d'insectes (termites, fourmis)
Marques de piétinement du bétaiJ (2 à 3 cm de profondeur)
Liti ère avec pai]] e de Mi J 5 %1 COUVERT VEGETAL COU\iC:::'--:': épigé 20 à 30 %
It 27 mm/h
Jitière très couvrante (60 à 70 %)
SoJ sabJeux fin cuJtivé en MiJ sans croûte structuraJe avec
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BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ sabJeux fin cuJtivé en MiJ ou arachide avec croûte
structuraJe et porosité vésicuJaire en recouvrement
























Croûte structuraJe et porosité vésicuJaire en recouvrement
inférieur à 50 %, croûte structuraJe démanteJée par Je
piétinement du bétaiJ.
SoJ sabJeux fin sur soJ argiJo-sabJeux à 50 cm de profondeur.
Forte microporosité interne
Macropores d'insectes et de termites
Lignes de sarcJage apparentes mais très apJanies (hauteur
2 à 3 cm)
Insectes, termites
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Lr = 0,40 PU + 0,0035 PU.IK + 0,022 IK - 5,63
Couvert végétaJ supérieur à 60 %











BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ sabJeux fin cuJtivé (miJ, arachide, coton) avec croûte
structuraJe et porosité vésicuJaire en recouvrement supé-
rieur à 30 %, couvert végétaJ inférieur à 30 %.























Croûte structuraJe à 1 micro-horizon sur Jes crêtes de
sard age.
Croûte structuraJe à pJusieurs micro-horizons entre Jes
crêtes.
Forte microporosité et macroporosité sous Jes croGtes.
FaibJe microreJief. Crêtes de sarcJage de hauteur 2 à 3 cm
espacées de 30 cm.
Activité faibJe de Ja micro-faune.
Epigé inférieur à 20 %
Litière en recouvrement inférieur à 30 %
1 Lr 0,74 PU + 0,0015 PU.IK + 0,086 IK - 10,2












BASSIN DE THYSSE KAYKOR
Surfaces élémentajres




















Ljtjère et sable pluvérulent en surface sur une épajsseur
de quelques mm.Prjse en masse des sables fjns à 1 cm de
profondeur.
Porosjté de surface assez forte.
Trous de rat
Pores de termjtes
Zone de débordement d'un petjt marjgot en marge d'une
j ncj s j on.








0,5 â 1,5 mètre
1 Lr 0,246 PU + 0,0011 PU.IK + 0,019 IK - 5,0
1
1
VARIANTES DES 2... ... Sol ljmono-argjlo-sableux




Lr 0,3 PU + 0,003 PU.IK + 0,01 IK - 8,0
- 33 -
- 34 -
Lr 0,654 PU + 0,0016 PU + 0,032 IK - 5,9










noir avec les algues
beige à gris sans algues
Microbuttes de végétation herbacée en îlots.
Microdépressions formées par les sabots du bétail.
Sol nu à pellicule plasmique et encroûtement alguaire











Micro-porosité interne des sols sableux fins.
Gravillons enchâssés dans une pellicule plasmique sans
porosité vésiculaire apparente. Encroûtement alguaire




































Sol sableux fins à gravillons et faible recouvrement
herbacé (moins de 40 %).
Sec blanc à rose




















Gravillons enchâssés dans la pellicule 5 %.





Micro-fentes de dessication inférieure à l mm.
Macro-pores de termites.
Placages de termites de l 'ordle de 20 %.
Microbuttes de végétation herbacée.
1 Mic~odépressions formées par les sab~~s du ~é~aj].
1 MICRO - FAUNE Termites avec placages superficiels.
1 COUVERT VEGETAL Herbacé de l'ordre de 30 à 40 %Hauteur 30 cm.
1
1
Lr 0,48 PU + 0,0023 PU.IK + 0,02 IK - 7,0
1


























BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces éJémentaires
SoJ graveJeux à graviJJonnaire avec un fort couvert
herbacé (70 %).
Gai J Joux, gravi ers 30 %
GraviJJons 20 %
SabJes grossiers 15 %
SabJes fi ns 25 %
Limons, argiles 10 %
RouilJe à brun foncé pour Jes éJéments grossiers, bJanc
à rose pour Je couvert herbacé.
CaiJJoux et graviers en~ourés d'un couvert herbacé abondant,
absence de peJJicuJe pJasmique.
Absence de porosité vésicuJaire.
Micro-reJief avec bJocs et graviers dépassant de quelques cm
la surface du soJ.
PJacages de termites













BASSIN DE THYSSE KAYMOR
Surfaces élémentaires
Sol graveleux à gravillonnaire avec un faible couvert
végétal (L.... 30 %) et fort recouvrement de pel 1i cul es






























Rouille à brun foncé pour les éléments grossiers, gris
clair pour la pellicule plasmique.
Eléments grossiers enchâssés dans la pellicule plasmique.
Porosité vésiculaire abondante.
Micro-relief avec graviers et cailloux dépassant de quelques
cm la surface du sol.
Néant
















BASSIN DE THYSSE KAYHOR
Surfaces éJémentaires
















BJocs compacts de 10 à 30 cm et affJeurements en pJaques.
RouiJJe à brun très foncé.
Fragments de cuirasse entourés de soJs graveJeux sabJo-
Jimoneux.
FaibJe sur Jes bJocs, macroporisté fermée. Variable à Ja pé
périphérie des blocs de cuirasse.
Blocs de cuirasse dépassant Ja surface du soJ d'une hauteur
de 5 à 10 cm.
Néant






































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
Section n° 1
• Il Il • '1 '1 'l • Il .. ....
Cultures de Mil et d'Arachide alternées sous un très faible couvert ar-









Litière sur champ de mil

















LR 0,13 PU + 0,003 PU.IK + 0,044 IK - 1,7
Section n° 2
'1 • 1 ....... " •• 4 '1
Cultures de Mil et d'arachide alternées sous un faible couvert arboré sur
sables fins et grossiers.
rouvert arboré 4,8 % CUJtüres 93 %
Couvert' arbustif, repousses 4 % Mil 51 %
Li ti ère sur champ de mi 1 70 % Arachide 42 %























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAnlOR
Section n° 3
1 .... • •• III •
Cultures de mil et d'arachide en alternance avec une savane arbustive


























Cl.l 22 % C3.1 5 % DES 2 14 %
Cl.2 33 % ST2 3 % DES 3 Il %
DES 4 12 %
l\e,l.a.t,i .oP.•h"y'd.r,o.d.Y,I1,a.II\i ,<lu.e.
LR 0,3 PU + 0,003 PU.IK + 0,035 IK - 4,0
Section n° 4
'4 • • • ••• 1 , •
Savane arbustive claire avec un couvert herbacé assez faible sur sols
sablo-limoneux gravillonnaires en profondeur et cuirasse ferrugineuse en petits
aff] eurements.
1
1 Couvert' arboré 1,5 % AffJeurement cuirassé 3 %
1


































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
Cu]tures de mi] et' d'arachide sous un couvert' arboré ] oca] ement dense
sur so] sab]eux fi ns et grossiers.
Couvert arboré 9,3 % Cu] t'ures 80 %
Couvert arbustî f et repousses 2 % Mi] 54 %
Couvert herbacé ou ]itière sur mi] 65 % Arachide 26 %


















Sectjon n D 6
....... , " .. . .,
Cu]tures de mi] et d'arachide, en a]temance avec une savane arborée près
d'un viJ]age, sur soJs sabJeux fins.
Couvert arboré 10 % CuJtures 78 %
Couvert arbustif et repousses 5 % Habitat 4 %
Couvert herbacé nature] 80 % Savane 18 %
Couvert herbacé ou ]itière sur miJ 50 % Mi] 56 %
Couvert herbacé ou litière sur arachide 10 % Arachide : 22 %




















BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
Section ne 7
....... , .. "
Savane arbustjve très dégradée sur sols sab]o-]jmono~argj]euxgravj]]on-






















DES 1 33 % ST2 19 % Cl.l 3 %
DES 3 8 % ERO 1 5 % C1.2 1 %
DES 4 22 % DEC 1 4 % GRO 1 5 %
R,e,],a,t),0,0, ,h,.y,d.r,o.d,y,o,a,IJ!;j,'lu,e.
LR 0,47 PU + 0,002 PU.IK + 0,028 IK - 6,8
Section ne 8
Il • Il .. ft • , ;t .. ft 'Il ,
Savane arbustjve dégradée et cultures de mj] et d'arachjde sur sols sab]o-


























DES 1 13 % Cl.l 28 % C2.1 2 %
DES 3 8 % C1.2 2 % C2.2 9 %
DES 4 24 % GRO 1 1 % GRO 2 1 %
ERO 2 1 % ST3 4 % GRO 3 7 %
R,e,J,a,t) ,o,n, .h~d.r,od.y,o,a.l1\j Su.e,
L.R 0,40 PU + 0,0026 PU.IK + 0,038 IK - 5,4
- 43 -
1
1 BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
1 Section n° 9
• III , ...... III • ....
Savane arbustive dégradée sur sols sablo-limoneux à sablo-argileux loca-
lement gravillonnaires avec affleurements cuirassés.
DES 1 33 % DEC 1 3 % GRO 1 1 %
DES 3 18 % ST3 1 %
DES 4 43 % ERO 2 1 %
R;e,l,a,t,j ,0,1'\ )W.dl ~d.y,:r!.a,~i,9,u.e,
LR 0,46 PU + 0,0017 PU.IK + 0,025 IK - 6,8
3,3 % 3 %Affleurement de cuirasse
Résidus d'une meule charbon-
nière.
















Secti on n° 10
• • ....... lil III .".






Litière sur champ de mil















Cl.l 43 % C2.1 9 % C3.1 6 %
Cl.2 12 % C2.2 15 % C3.2 12 %
DES 1 3 %
R;e,l,a,t,i ,0,1\ .~Y,d,r,o,d,Y"l'\a.~i ,9,u.e,
LR 0,29 PU + 0,0033 PU.IK + 0,024 IK - 4,4







BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
Secti on n° Il
.. .. • .. Il .. ~ Il .. .. -4
Cultures de mjl et d'arachjde sous un très fajble couvert arboré sur
sols sableux fjns légèrement grossjers, JocaJement gravjJJonnajres avec affJeu-





Couvert' arbusrjf et repousses












Cl.l 21 % C2.1 15 % C3.1 2 %
Cl.2 13 % C2.2 15 % C3.2 10 %
DES 1 12 % DES 2 3 % DES 4 7 %
GRO 1 2 %
l\e,J,a,t),o,I1, ,~y,d,r,o,d,y,na,~j ,9,u,e,
LR 0,32 PU + 0,0029 PU.IK + 0,045 IK - 4,9
Section n° 12
....... lIj ... , .... ....
Cultures de mjJ et d'arachjde sous un très fajbJe couvert arboré sur


































LR 0,30 PU + 0,0025 PU.IK + 0,033 IK - 4,8
- 45 -
1
1 BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
1 Section n° 13
4 ~ -Il ..... ~ ... ..
Cultures de mil et d'arachide sur sols sableux fins grossiers et limoneux













1 Cl.lCl.2 53 %18 % C2.1C2.2 3 %26 %
1
1 LR 0,24 PU + 0,0035 PU.IK + 0,023 IK - 3,6
1 Section n° 14Il.. .. 'li ~ .. Il .. 'Il .. , Il
Savane arbustive très dégradée sur sols sablo-limono-argileux localement
glavillonnaires avec affleurement de cuirasse ferrugineuse.
2,5 %
1,1 %




Couvert arbustif et repousses








R.é,p'a,r,t.i ,t.i ,o,n, .d,e,s, t,Y,p'e.s, ,d,e surfaces élémentaires
' •• 111.11" ..... ' ... ' ••• , ....
DES 1 8 % DES 3 28 % C2.1 • < 4 %
DES 2 14 % DES 4 42 % ST2 1 %
ERO 1 3 %
1
1





1 BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
1 Section n° 15
• Il Il •• 'li ...... Il '1
1
1
Savane arbustjve dégradée â Combrétacées sur sols sableux fjns et gros-
sjers, localement argjleux dans les dépressjons ou gravjllonnajres lorsqu'affleu-
re la cujrasse ferrugjneuse.
Couvert arboré






































LR 0,49 PU + 0,0023 PU.IK + 0,040 IK - 7,1
1 Secti on n° 16.. 'li •• Il .
Savane arbustjve dégradée â Gujera et Combrétacées assocjée à des cultures
de mjl et d'arachjde sur sols sableux fjns et grossjers localement gravjllonnajres
avec affleurements cujrassés ou argjlo-ljmoneux dans les dépressjons.
Répartitjon des types de surfaces élémentajres
•• " ', •• , , 'lI .. ·41·'.' •• · 'III 'lI ..









































LR1 0,45 PU + 0,0023 PU.IK + 0,037 IK - 5,9






BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
Secti on n° 17
'l1ll •• ·' •• ", •• 'I'll
Rives du marigot Bi Bolon
Rives fréquemment jnondées sur sols argileux noirs dénudés.
Rives rarement inondées sur sols ljmono-argileux bruns à grjs avec un cou-
ver~ herbacé en plaques.

















R,é.ga,r,t,i,t,i,0,1'\ ,d.e,s, .t;!'p'e,s, de surfaces élémentaires
, III 1 1 Il ............. ''1 •• ,.
DES 1 4 % DES 5 13 % DEC 2 30 %
DES 3 6 % DES 6 38 % ERO 1 4 %
DES 4 1 % ST2 4 %
1 Sol sec LR
PU ~ 40 mm
0,35 PU + 0,0034 PU.IK + 0,02 IK - 4,4



















BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
Section n° 18
... ... • •••• Il • " •
Forêt d'Acacia Seyal sur sols sabla-limoneux localement argi 1eux verti-
ques.
Couvert arboré 55 % Cultures 20 %
Couvert arbusU f 25 % Forêt dense 53 %
Couvert herbacé 80 % Cl ai ri ères 27 %
Cultures de mil et d'arachide autour d'un village sur sols sableux gro~­
siers et fins sous un faible couvert arboré localement groupé en bosquets de bao-
babs.
DES 1 12 % Cl.l 3 % VERT 2 40 %
DES 2 23 % C1.2 7 %
DEC 1 6 % C3.2 9 %
R,e),a,t,i op ,h'y'd,r,o,d,y.l1a,~i.qu.e.
PU ~ 45 mm LR 0,33 PU + 0,0035 PU.IK + 0,001 IK 4,7
PU / 45 mm LR 0,47 PU + 0,0023 PU.IK + 0,041 IK - 9,7
Pour tenir compte du couvert arboré on retranchera à la pluie une valeur
constante de 7 mm.
Section n- 19











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
Sect'ion n° 20
.... ". '1 '1 .. III li ......
Savane arbustive dense, brQlée par les feux de brousse, sur sols sableux











1 mare avec bosquet d'ar-
bres et arbustes.
1




L.R 0,30 PU + 0,0018 PU.IK + 0,016 IK - 4,6
Sect] on n° 21
...... 4.·· .. • •• "
1 Cultures de mil et d'arachide sur sols sableux fins et grossiers sous unfaible couvert arboré.




























LR 0,18 PU + 0,0036 PU.IK + 0,034 IK - 2,7
- 50 -
Savane arbustive dégradée à Combrétacées sur so]s sab]o-]imoneux ]oca]e-
gravi]]onnaires avec aff]eurement de cuirasse ferrugineuse ou ]imono-argi-
dans ]es dépressions.
G.RO 1 2 % ERO 1 1 % DES 1 2 %
GRO 2 3 % DEC 1 10 % DES 2 52 %
ST3 1 % DES 3 15 %
C2.2 9 % DES 4 5 %
Re] aU on ~y.dl.qd.Y"I\a,~iSU,e.lit .. III III ... ...
LR 0,46 PU + 0,0026 PU.IK + 0,036 IK - 7,7












































BASSSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
Section n° 23
~ ..... ,."
Savane arbustive dégradée et cultures de milou d'arachide sur sols limo-
no-sableux.
DES 1 5 % DES 3 17 % Cl.l 18 %
DES 2 16 % DES 4 23 % C2.2 14 %
DEC 1 1 % C3.1 5 %
C3.2 1 %
l\e).a,t,i,0.11 ,h~dl.o.d,Y.na,~i .'lu.e.
LR 0,42 PU + 0,0028 PU.IK + 0,022 IK - 6,3
Répartition des types de surfaces élémentaires
•••• , •• , ..... I1 •• ""'1.,,'l .. '1 •••••• ,'.'1 ... "."' ...... ,"

























Savane arbustive dégradée à Combretacées sur sols limono-sableux locaJe-



















































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 1
Le 22 janvjer 1992 de 11h15 à 13h15
Sort je du vj]]age de Thyssé Kaymor en djrectjon de Kaymor
Orjgjne: Latitude: 13° 47' 26" N
Longjtude : 15° 33' 25" W
100 mètres au compteur kj]ométrjque 85 mètres
1 Pente dj r. Couvert végéta] Occupati on Cou] . Texture Etats de
djst:nces grades arbres arbus. herb. du sol surface
% % % en %
000 h 90 Nat 20 1-5(50) 3(10)+4(80) ERO 1(5)
-
237 0 0,2 Cult 80 4-5(50) 5(10) Cl.l (45)
---. rep.l% G ]it 0 ara (50) Cl. 2 (50)
D ]it 7e mn (50)
marjgot de ] argeur 4 mètres, profondeur 40 cm
100 240 0 0,2 ~CUJt 100 1(25) 3(10)+4(80) Cl.l (50)G ]it 30 coton 25 2(75) 5(10) Cl.2 (25)
.~ G: ]it 0 ara 50 C2.1 (25)D ]jt 7 mj] 25
Ljgne de végétati on de chaque côté de ]a pjste, largeur 1 m.
200 255 2,0 0,1 Cult 100 1-2(50) 3(15)+4(75) Cl.l (50)
G ]it 0 ara 50 2(50) 5(10) Cl.2 (50)
.-::--" rep.l% D ]it 7C mn 50
300 h 50 Cult 100 1-2(95) 3(15)+4(75) Cl. 2(100)




251 1,8 D rep 5 h 10 Cult 100 1(80) 3(10)+4(80) Cl. 2(100)
0 G rep 1 ]it 70 mn 2(20) 5(10)~
1
500 0,1 h 35 Cult 100 1(50) 3(10)+4(80) Cl.l (25)253 0,6
--:....... rep.5 Mj] +os. 75 5(10)]jt 50 ara 25 2(50) Cl.2 (75 )
Zone de végétati on dense à drojte N 310
600
247 5,8 0,5 h 40 Cult 100 1(70) 3(15)+4(75) Cl. 2(100)
~ rep. 2 ]it 70 Mj]+os.50 2(30) 5(10)Mn 50
700
251 1,6 0 h 20 Cult 100 1(60) 3(15)+4(75) Cl. 2(100)
~ ]it 60 Mj] +os. 50 2(40) 5(10)
Mn 50
800 La P're sert de mal' got























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 1 (sujte)
Pente dj r. Couvert végétaJ OccupaU on CouJ. Texture Etats de
djstances grades arbres arbus. herb. du soJ surface
m % % % en %
800
h 40 CuJt 80 1(70) 3(10)+4(80) Cl.l (l0)
250 0,6 0,1 JH 70 mn 70 2(30) 5(10) Cl.2 (70)
-
ara 10 DES 1(20)~ h 80 Nat 20
A drojte à 25 m, petjt bosquet d'eucalyptus à 900 m.
Marjgot à 870 m. avec ]jt mjneur 2 à 3 ID, 25 cm de profondeur.
900
CuJt 100
252 1 , 1 0,2 h 30 D mn 50 1(35) 3(10)+4(80) Cl.l (50)
? ]jt 60h 0 Gara 50 2(65) 5(10) Cl.2 (50)
JH 0
Marjgot à 920 m. avec ]jt mjneur 2 à 3 m.
1 000
255 1,2 0,5 Cult 100 1(70) 1(5)+2(5) Cl.l (25)
~ h 15 mn 75 2(30) 3(10)+4(70) Cl.2 (75 )JH 60 ara 25 5(10)
1 100 1
A 1 120 mètres, zone arbusU ve à drojte de ]a pjste.
Fj n de secU on : LaU tude : 13° 47 ' 00 N
Longjtude : 15° 33' 43 W
- 54 -
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
di stances grad",s arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 D h 10 Cult 85 1(15 )
295 1,9 0,2 lit 0 ara 35 2(35) 3(20)+4(70) DES l( 15)
-:t mil 50 5(10) Cl.l (35)
"7 rep. 2 G h 20 1(35) Cl.2 (50)
lit 70 Nat 15 2(15 )
1 jach.
Peti t marigot à 50 m. drai né par l a pi ste
100
310 Il,0 rep. 1 D h 5 Cult 100 2-3(50) 3(20)+4(70) Cl.l (50)
lit 5 D ara 50
~ 5(10) Cl.2 (50)G h 50 G mil 50 1-2(50)
lit 80
Peti t marigot' à 150 m
200
315 0,3 rep. 2 D ]jt ~Cult 100 2-3(50) 3( 20)+4(75) Cl.l (65)DaIa 65
/ G lit 1-2(50) 5(5) Cl.2 (35)G mil 35
Petit passage d'eau à 280 mètres de largeur 1 mètre.
Végétation arbustive à gauche à 50 mètres de la piste.
300
1 1(' LI310 1,6 rep. 2 Cult 100 2-3(70) 1(1) + (70)
~ lit 10 ara 70 3(20)+4(74)lit 60 mil 30 1-2(30) 5(5) Cl.2 (30)
h 80 cai l l. ferro
400
315 3,7 rep. 2 h 70 Cult 100 1-2(95) 1(5)+2(15) Cl.2 (60)




295 3,7 0,2 h 30 Cul t 100 1(40) 1(5)+2(15) Cl.l (25)
rep. 2 lit 30 mil 2(50) 4(70) C3.1 (50)




100 mètres au compteur kilométrique
Longitude
85 mètres
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 2
13 0 46' 41 N
Le 22 janvier 1992 de 14h30 à 17h00
A l'extrémité de la zone naturelle à droite de la piste













































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 2 (suite)
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
600 1 ara h 2C Cult 75 1(60) 1(5)+2(15) Cl.1 (75 )rep.
297 3,1 lit 20 ara 50 3(10)+4(65) C3.1 (25)~ milh4C mil 25 2(40) 5(5)
lit 50
rep.25 Nat 25
Cuirasse en affl eurement à droite à 50 mètres
700 h 50 Cult 50 1(30) 1(5)+2(15) ERO 1(5)
285 9,1 0,3 lit 60 ara 1-5(20) 3(10)+4(65) DES 1(45)
~ 2(20)rep.25 h 90 Nat 50 2-3(15) 5(5) Cl. 2 (50)
1 lit 90 6(15 )
Cuirasse ferrugineuse à faible profondeur
800 Passage de marigot à plusieurs bras à droite de la piste.
295 5,0 D rep. 5 h 70 Cult 100 1(35) 2(10) Cl.1 (50)
"-
lit 70 D mil 2(55) 3(15)+4(65) Cl.2 (50)
G rep. 1 h 20 G ara 6(10) 5(10)
900 Le marigot recoupe la piste
2(10) Cl.1 (50)
~ 270 8,8 0 D h 80 Cult 100 1( 50) 3(15)+4(65)lit 80 D mil 5(10) Cl.2 ( 50)
rep. 2 2(50)
G h 20 Gara
1 000 Le marigot recoupe une seconde fois la piste.
280
1
4,0 Irep . 21 h 7°ICult 100 11(60) 13 (20)+4(70)IC1.2(100)~ lit 70 mil 2(40) 5(10)
1 100 Petit marigot à 1 050 mètres
270 6,2 rep. 1 h 40 Cult 100 1(60) 3(20)+4(70)I C1 . 2 (100)
~ lit 70 mil 2(40) 5(10)
1 200 1(20) 3(25)+4(70) Cl.1 (70)
~ 265 2,8 rep. 1 h 30 Cult 100 2-3(80) 5(5) Cl.2 (30)lit 30 mil 30
ara 70
De 1 200 à 1 300 m, piste encaissée sur 1 m. de profondeur.
1 300 1
257 3,1 0,3 h 20 Cult 100 1(20) 3(25)+4(70) Cl.1 (100)
~ rep.1 lit 0 ara 2-3(80) 5(5)
1 400
mil h 40
260 8,0 0,6 lit 60 Cult ~90 1(40) 3(20)+4(70) Cl.1 ( 50)




Le 23 janvier 1992 de 9h15 à 12h15
Début de la section à 300 m au sud de Darou Khoudos en direction de Keur
i Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus·lherb. du sol surface
m % % % %
000
h 40 Cult 100 1(80) 3(5)+4(70) Cl. 2(100)~ 213 0 0,1 lit 70 mil l-5(20) 5(25) 12Ma.Ter.
100 D h 50 Cult 100 1(50) 2(5) Cl.2 (50)
225 0 0,1 lit 80 D mil 4(65) Cl.l (50)
~ l-5(50) 5(30)
G lit. lC G ara 12Ma. Ter.
200 1(40) 2(5) DES 2(50)
255 1 , 1 0,7 D h 100 Nat 50 4(65) Cl.l (50)
0
") J-5(45) 5(30)
G h 10 Cult 50 4(15)
ara 10Ma.Ter.
300 2(5) (50)Cl.l
280 0 0 mil h 60 Cult 100 1(50) 3(10)+4(60) Cl.2 (50)
0 rep.3 lit 80 mil 75 .1-5(45) 5(25)
;.. Guiera ara h 0 ara 25 6(5) 14Ma.Ter.
lit 0
400 2(5)1(20) Cl.l ~!;O)
280 0,3 0 mi l h 25 Cult .75 .!.-5(65) 3(10)+4(60)
- -
----..
rep. 3 lit 30 mil 35 C3.1 (35)
Guiera ara hO ara 40 1-2(15) 5(25) DES 4(25)h 20 Nat 25
500 0 Cult 25 (25)D h 0 1-4(15) 2(15) Cl.l
275 0,5 ara 3(5)+4(65) DES 3( 40) .
- - G 4 h 20 Nat 75 1..-5(80) DES 4(30)~ rep.20 lit 40 jach. 6(5) 5(15 ) S13 (5)
9 Ma.Ter.
600 1(50) 2(15) Cl.l (50)
275 2,3 1,5 D h 0 Cult 50 .1-5(35) 3(5)+4(65)
~ rep.12 G h 100 Nat 50 6(15) 5(15 ) DES 2(50)
5 Ma. Ter.
700 Dépression à gauche avec végétation arborée et arbusU ve abondante.
























Latitude: 13° 47' 37 N
100 mètres au compteur kilométrique
- 57 -
85 mètres






















BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
SECTION N° 3 (suite)
Pente di r. Couvert végétaJ Occupation CouJ. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du soJ surface
m % % % %
700 l( 50) 2(20) DES 2(30)
~ 260
1
1,6 3,0 h 30\Nat 100 1-4(25) 3(5)+4(45) DES 3(20)
rep.20 6(25) 5(30) ST2 (50)
8 Ma. Term. visibJes
800 1(40) 1(2)+2(20) DES 2(20)
0 260 1,0 1,3 h 30 Nat 100 1-4(30) 3(5)+4(45) DES 3(40)
----!> rep.30 6(30) S( 28) DES 4(40)
3 Ma. Term. visibJes
900 1(30) 11(2)+2(15) DES 2(30)
260 5,0 rep.35 h 30 Nat 100 1-4(30)1 3(10)+4(58) DES 3(30)
o ') 4(20) 5(15) DES 4(40)
1 6(20)
5 Ma. Terro. visibJes
1 000 1(2)+2(15) DES 2(20)
265 1,8 1,4 h 40 Nat 100 1(55) 3(10)+4(58) DES 3(40)
~ rep.25 1-4(20)4(10) 5(15 ) DES 4(40)
1 6(15)
6 Ma. Term. visibJes
1 100 CuJt 100 2(15) Cl.1 (25)
260 1,9 rep.15 h 10 G ara 1(42) 3(5)+4(60) Cl.2 (50)
.~ Guiera 1-5(43)
h 50 D miJ 5( 20) C3.1 (25)
JH 80 6(15)
3 Ma. Terro.
1 200 CuJt 100 1(55) 2(15 ) Cl.1 (40)
262 0 0,6
0 rep.lO h 20 G ara l-5(35) 3(5)+4(60) Cl.2 (50)
.... Guiera 6(10) 5(20) C3.1 (10)
JH 80 D mi]
2 Ma. Term.
1 300 1(60)
260 3,9 0,5 CuJt 100 l-5(33) 3(10)+4(70) C1.2(100)
~ rep. 7 h 20 5(20)IGuiera Jit 60 miJ 6( 7)
3 Ma. Term.
1 400 1(60) 3(10)+4(70)
265 0 1,4 CuJt 100 1.-5(30) 5(20) Cl. 2(l00)0 t"ep.l0 h 30->
60lmiJGuiera Jit 6(10)
2 Ma. Terro.
1 500 1 1 1 1 1 1 1
coordonnées 47 t IlFi n de secti on de : Lati tude : 13° 09
Longitude : 15° 29' 37"
- 58 -
localisation: Début de la section à la fin de la section ne 3
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 Nat 100 1 (30) 2(15 ) DEC 1(40)
260 2,5 0,4 h 40 1-4(30) 3(5)+4(55) DES 4(60)(,J
----"> rep.l0 lit 20 Jachère .!.- 5 (30) 5(25 )
Guiera 6(10)
6 grandes termitières, placages termites 20 %
100 1 (30) 2 (15) DEC 1(20)
260 1,5 0,8 Nat 100 1-4(20) 3(5)+4(55) DES 3(10)
rep.15 h 40 .!.-5(30) 5(25 ) DES 4(70)0
----4> Guiera lit 20 jachère 6(20)
Comb. 1
9 grandes termi ti ères
200
301Na-.
1(30) 2(15 ) DES 3(40)
h 100 1-4(40) 3(5)+4(55) DES 4(55)
- 260 2,0 0,6 1-5(20) 5(25) ST3 (5)
----. rep.12 lit 30 6(10)
Comb.
6 grandes termitières aplaties
300 1(30) 2(15 ) DES 3(30)
251 0 0,6 h 30 Nat 100 1-4(30) 3(5)+4(55) DES 4(45)
rep.20 lit 30 .!-5(35 ) 5(25) ST3 (5)
.~ Comb. 6(5) ERO 2(10)
4 grandes termitières aplaties
Pistes de bétail et vélo.
400
245 1,1 rep.30 h 70 Nat 100 l( 45) 1(5) DES4(100)
--...:::- 1-4(40) 4(65)lit 30 6(15 ) 5(30)
5 grandes termi ti ères visibles
500 1(5)
250 4,7 rep.40 h 60 Nat 100 1-4(25) 4(65) DES4( 100)




252 0,3 0,4 h 40 Nat 100 1(30) 1(10)+2(15) GRO 1(10)
1-5 (45) 3(10)+4(45) ST3 (10)
0
rep.25 lit 25 4(10) 5(20 ) DES 3(40).>
6(15 ) DES 4(40)
700 4 grandes termitières visibles
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
SECTION N° 4






















Latitude: 13° 47' 09 N




15° 29' 37 W
Arrêt de ]a sectjon à ]a sort je de ]a brousse arbustjve. Brousse














Longjtude : 15° 29' 54 W
1(50) 2(5) DES 3(40)
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SECTION N° 4 (sujte)













4 grandes terrnjtjères vjsjb]es
Petjtes fentes de retrajt
255
Latjtude : 13° 46' 48 N
h 30
255 1,2 <ep.20 lit lslNat






Pente djr. Couvert végéta]
djs~ances grades arbres arbus. herb.






















Pente di r. Couvert végétal Occupati on Coul . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 Lit d'un petit marigot de largeur 4 mètres
~ 157 35,0 2,8 h 100 Nat 100 1-2(85) 3(15)+4(65) DESI (100)lit 100 6(15 ) 5(20)
100
152 25,0 3,8 h 100 Nat 75 1(20) 3(15)+4(65) DES 1(75)
/-7 lit 100 1-4(60) 5(20) Cl.2 (25)h 60 Cult 25 6(20)
lit 80 mil
Un grenier à mil à droite de la pi ste
200 DES 1(5)
+ 150 3,1 0,6 h 40 Nat 10 1(30) 3(30)+4(60)
~ rep 1 Cult 90 2(70) 5(10) ERO 1 (5 )
lit 10 ara 60 Cl.l (60)
lit 70 mil 30 Cl.2 (0)
Deux marigots en amont de la piste, largeur 10 m.
300 h 70 Nat 15 1(40) 3(30)+4(50) DES 1(5)
145 5,3 rep 2 Cult 85 2(60) 5(10) ERO 1 (5)~ lit 60 mil 35 Cl.l (50)
lit 5 ara 50 Cl. 2 (40)
400 h 60 Nat 10 1(60) 3(30)+4(60) DES 1 (5)
150 4,7 rep 2 2-1(40) 5(10) ERO 1 (5)
Cult 90 Cl.l (40)
~ h 20 ara 45 Cl.2 (30)
lit 60 mi l 45 C2.2 (20)
500 jach. Nat 20
150 4,3 rep 1 h 80 1(70) 3(30)+4(60) DES 1(20)
Cult 80 2-1(30) 5(10) Cl.l (30)~ lit 70 mil 40 C2.2 (50)
lit 10 ara 40
600 152 6,6 0,2 jach. Nat 15 1(80) 3(25)+4(65) DES 1(15)
rep 5 Cult 85 2-1(15) 5(10) Cl.2 (85)~ pjlios. lit 70 mil 60 6(5)
h 40 ara 25
700
Le 24 janvier 1992 à 8hl0
Début de la section à la sortie du village de Sonkoron à la jonc-
tion des pistes en direction de Darou Khouddos et Diama Tievi.























Local i sati on
Latitude: 13° 47' 25 N
100 mètres au compt'eur ki l ométri que 85 mètres
- 61 -
Longitude: 15° 32' 03 W

Pente dir. Couvert végétal Occupatî on Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000
ara h 3C Cult 100 1(60) 3(10)+4(80) Cl.1 (50)
343 4,9 rep. 5 lit 30 D ara 1-5(35) 5(10) Cl.2 (50)
~ Guiera milh3C G mil 6(5)
Pilios. lit 60
3 grandes ter~jtièr~s apla&ies. Sable gri s
100
350 20,0 2,5 h 90 Nat 50 3(10)+4(80) DES 1(50)
~ rep 5 lit 90 1(70) 5(10) C2.2 (50)h 60 Cult 50 1-5(25)
Jit 70 mil 6(5)
Sable gris à noir. PJacage termi tes 15 %.
200
370 11,0 1,8 G h 90 Nat 50 3(10)+4(80) DES 1(50)
.~ rep 5 Jit 90 1(70) 5(10) C1.2 (50)D h 40 Cult 50 5-1(28)
Jit 60 miJ 6(2)
Croisement de pistes
300 3(10)+4(75)
335 6,2 rep 2 mil h 30 Nat 20 1(60) 5(15) DES 1(20)
~ Jit 60 Cult 80 1-5(38) Cl.1 (55)ara h 3C mil 25 6(2) Cl.2 (25)
Ji t 30 ara 55
400 365 9,3 0,9 h 70 Nat 30 3(10)+4(75)
rep 2 Jit 70 1(40) 5(15) DES 1(30)
~ h 10 CuJt 70 1-5(60) Cl.1 (70)Jit 0 ara
SabJe gris cJair.
Fossé Jongeant J a piste sur Ja gauche J argeur 4 m.
500 315 10,0 0,4 h 80 Nat 30 3(15)+4(75) DES 1(30)
rep 2 lit 70 1(60) 5(10)
- -
miJ h 1C CuJt 70 1-5(35 ) Cl.1 (10)
~ Jit 50 mil 60 6(5) Cl.2 (60)
ara 10
Le margot recoupe Ja piste à 520 m.
600
.1. 1 1 1 1 1
Le 24 janvier 1992 à 10h30
Début de la section 700 mètres après Keur Samba Diama sur
la piste de Diama Tievi.























Local i satî on
Latitude: 13° 46' 16 N
100 mètres au compteur kilométrique
- 63 -
85 mètres






















1(60) 3(15)+4(75) Cl.l (25)








































] i t 40
h 10 Cu]t
] H 60 miJ
G Hab
mi] h 20 Cu] t
] H 60 mi]
ara h le ara
1 ara ho Cu]t 100
]it 30 D ara




o G ]it 301CuH 100
D ]it 7~ mi]














bosquet h 10 CuH
] i t 40 mi]
A 670 m bosquet dense à droite de
Croisement de piste. point repère
345 ,11 • 2 . 25 . h 80 Nat
Comb. ] H 100
Pi Jios. h 0 Cu] t
] i t 30 mi]











Greni er à mi]
ara hO CuJt 100 1(40) 3(5)+4(75) Cl.l (50)
rep 2 ]it 0 D ara 1-5(60) 5(20) Cl.2 (50)
mi]h3CGmiJ
]it 60
Végétation en bande de 3 m. de chaque côté de ]a piste.
Fin de section: Latitude: 13° 46' 30 N Longitude: 15°.30' 44W
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Pente dir. Couvert végé~a]
distances grades arbres arbus. herb.
























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 7
Le 24 janvier 1992 à 15h00
Localisation Début de la section à 600 mètres de la jonction des
pistes de Keur Samba Diama et Darou Khouddos à la
sortie de Sonkron.
Pente di r. Couvert végétal Occupati on Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 h 30 1-2(40) Cuir (5) DES 1(30)
83 3,0 20 lit 40 Nat 80 5-1(20) 3(5)+4(70) ERO 1(5)
~ Comb. Cult 20 4( 10) 5(25) ST2 (25)mil 6(30) DES 4(20)
Cl.2 (20)
100 15 h 30 Nat 100 2(40) Cuir (5) DES 4(30)
75 1,5 Comb. lit 50 4(5) 3(5)+4(70) DES 1( 30)
~ 5-1( 40) 5(25) ERO 1(10)6(15 ) ST2 (30)
3 grandes termitières visibles
200 h 70jNat 70 2-5(20) Cuir (5) DES 1(60)
80 0 l: 4-5(5) 2(15 ) ST2 (10)~ .J
] it 70 .
Comb. h 51 Cult 30 5-1(70) 3(10)+4(60) Cl.1 (30)
lit 15 mi l 6(5) 5(15 )
Cuirasse à 30 cm de profondeur
300 1 1 lCuir (5) DES 1(80)
85 l, 1 10 h 80 Nat 90 1-5(80) 2(15 ) ST2 (10);0--7 Comb. lit 90 Cult 10 2-5(10) 3(10)+4(60) Cl.1 (10)
Guiera mil 6(10) 5(15 )
1
400 1(15 ) 1(1)+2(5) DEC 1(20)
88 2,5 15 h 40 Nat 100 1-5(40) 3(10)+4(64) ST2 (20)
~ Comb. lit 40 2-5(30) 5(20) DES 1(30)
6(15 ) DES 4(30)
500 Cuir (5) DES 1(30)
97 1 , 1 20 h 40 Nat 100 1-5(60) 1(1)+2(5) DES 4(30)
~ Comb. lit 40 2-5(25) 3(10)+4(64) DEC 1(10)6(15) 5(20) ST2 (20)
ERO 1(10)
3 grandes termitières visibles
600 1-5(55) 3(10)+4(60) DES 1(20)
100 0,5 7 h 20 Nat 100 2(40) 5(30) DES 4(30)
~ Comb. lit 30 6(5) DEC 1(10)ST2 (30)
ERO 1(10)
Nombreuses traces de passage du bétail
700 1 J 1 .T 1 1 1
- 65 -
100 mètres au compteur kilométrique 85 mètres











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 7 (su1te)
Pente di r . Couvert végétaJ Occupati on CouJ. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du soJ surface
m % % % en %
700 1-5(45) 3(10)+4(60) DES 1( 10)
75 0 15 h 20 Nat 100 . 2(40) 5(30) DES 3(40)
~ Comb. Jit 30 6(15 ) ST2 (30)ERO 1(20)
Traces d'érosion: buttes et entaiJJes
800 Cui r (10) GRO 1(10 )
95 0,8 21 h 30 Nat 100 1-5(30) 2 (10) ERO 1(10 )
Comb. Jit 30 2(40) 3(10)+4(50) ST2 (30)
.~ 4-5(10 ) :5(30) . DES 1(30)
6(20) DES 4(20)
900 h 15 Nat 100 1-5(20) Cuir (20) GRO 1(20)
95 0 15 2(55) 2 (10) ERO 1( 10)
Comb. Jit 20 4-5(20) 3(10)+4(50) ST2 (40)
~ 6(15 ) 5(30) DES 3(10)
DES 4(20)
1 000 15 h 40 Nat 100 1-5(50) Cuir (10)
105 0,9 Comb. Jit 40 2(35) 3(15)+4(55) GRO 1( 10)
6(15 ) 5(30) ST2 (20)
~ DEC 1(20)DES 1(30)
DES 4(20)
Mare à gauche de Ja piste (40 m.)
1 100 Cuir (l0)
100 2,3 D 5 h 30 Nat 100 1(12) ST2 (20)
~ . 1-2( 18) 3(15)+4(55) DES 1(50)G 3°lh 70' 11-5(50) 5(30) DES 4(30)
1 16(20)
De 1 200 à 1 400 mètres, partie droite de Ja pi ste.
1 200 90 3,9 5 h 60 Nat 100 1-5(50) Cuir (25) GRO 1(25)
Comb. Jit 60 2(25) 3(15)+4(55) DES 1(25 )
~ 4-5(25) 5(30) DES 3(25)DES 4(25)
1 300 1(20)
15 h 40 Nat 100 2(30) Cuir (10) GRO 1(l0)
... '> 100 1,7 Comb. Jit 40 1-5(40) 3(15)+4(55) DES 1(20)~ 4-5(10) 5(30) DES 3(20)
DES 4(50)
1 400 15 h 50 Nat 100 1(25) 3(15)+4(55) 1(30)DES
--=--., 90 0,5 Comb. Jit 50 1-5(60) 5(30) DES 3(20)
6(15) DES 4(50)
1 500 Fin de Ja section à 17h10
Latitude: 13° 47' 39 N Longitude : 15° 31' 05 W
- 66 -
000 h 80 Nat 100 1(50) 3(10)+4(60) DES 1(40)
205 3,1 0,8 ]H 80 1-5(25) 5(30) DES 3(20)~ rep 25 6(25) DES 4(40)
Comb.
3 grandes t ermj U ères
100 1(60) 2(10) DES 1(60)
~ 150 2,1 rep 20 h 60 Nat 100 2-5(20) 3(10)+4(50) DES 3(10)Comb. ]H 60 6(20) 5(30) DES 4(30)
4 grandes termj Uères
200 1(80) 2(10) DES 1(70)
145 0 0,3 h 80 Nat 80 1-4(15) 300 )+4( 50) DES 3(10)
~ rep 5 h 25 Cu]t 20 6(5) 5(30) Cl.l (20)Comb. ]H 25 mn
4 grandes terrnj U ères
300
mi]h3C Cu]t 100 1(35) 12(5) Cl.l (40)
150 0 0 ]jt 60 Gombo 25 2-5(65) 3(15)+4(60) Cl.2 (35)
,~ ara 5(20) C2.1 (25)]H 10 mn 35
h 10 ara 40
400
ara h 5 CuH 100 1(20) 2(5) Cl.l (70)
1 177 1,9 0 ]H 10 ara 70 1-2-5(80) 3(15)+4(60) C2.2 (30)
~ mi] h 2e mn 30 5(20)]jt 60
2 grandes terrnj U ères
500
5I CU ]t 100 1-2-5(100 3(15)+4(60) Cl.l(100)h
." 165 l, 1 0 ]H 5(25)'> 5 ara
600 h 30 Cu]t 100 1(60) 3(15)+4(60) C2. 2 (100)
~ J67 0,5 rep 1 ]jt 60 rnn 1-2-5(40) 5(25)3 grandes termjtjères ap] aU es
700
205 0,6 rep 7 h 5 Cu]t 100 1(10) j3(15)+4(55) Cl.l (100)
~ Comb. ]H 10 ara 1-2-5(835(30)
6(7)
800 7 grandes termj U ères, hajes de zjzjphus m. tous ]es 100 m.
1 1 1 1 1 1 ,1
Le 25 janvjer 1992 à 8hl0
pjste Ndjba Kaymor - Keur Samba Djama. Début de sectjon
à 1 km du marjgot à drojte d'un gros fjgujer.
- 67 -










Latitude: 13" 46' 39 N
Loca] j saU on
100 mètres au compteur kj]ométrjque
Pente dj r. Couvert végéta]
djstances grades arbres arbus. herba



































































1(25) 3(15)+4(55) Cl.l (75)
1-2-5(75) 5(30) DES 1(25)
: 13 0 46' 07 N
: 15 0 32' 30 W
75
25
100 1(40) 1(10)+2(15) ERO 2(10)
1-2-5(40) 3( 10)+4(35) DES 3(20)






















5 ] i t 30rep
h 30 Nat
rep 15]it 20
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D rep 1 h
]it

















10 grandes termitières ap]aties
1 charbonnière







Fi n de secti on :
h 40 Nat












Pente dir. Couvert végéta]
distances grades arbres arbus. herb.






















Localisation Piste Ndiba Kaymor - Ndiarguene. Début de la section à la
fin de la section n° 8.
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000
185 2,2 Tep 20 h 30 Nat 100 1(30) 3(15)+4(55) DES 3(40)
~ Comb. lit 20 1-5(50) 5(30) DES 4(60)
6(20)
5 grandes termi ti ères visibles
100 1(25) 2(20) ST3 (10)
155 0 1,0 h 25 Nat 100 1-2-5(55) 3(10)+4(40) DEC 1(20)
~ rep 20 lit 15 6(20) 5(30) DES 3(40)
Comb. DES 4(30)
200 Nat 100 1(25) 2(20) ERO 2(10)
170 2,2 0,4 h 25 1-2-5(55) 3(10)+4(40) DEC 1(30)
~ rep 20 lit 10 6(20) 5(30) DES 3(30)Comb. DES 4(30)
6 grandes termi ti ères
300 h 35 Nat 100 1(30) Cuir (5) IDES 3(40)
D 170 0,6 rep 15 lit 20 1-5(55) 2(10)+3(10) 1 DES 4(60)
.. Comb 6 (15) 4(50)+5(30)1
5 grandes termitières
400 h 40 Nat 100 1(30) Cuir (5) DES 3(40)
165 4,0 rep 20 lit 20 1-5(50) 2 (10) DES 4(60)
1/ Comb. 6(20) 3(10)+4(50)~
1 5(30)
5 grandes termi ti ères visibles, placages 20 à 30 %.
500
h 90 Nat 100 1-5(70) 3(10);+-4(60) DES 1(50)
-
185 2,9 rep 30 lit 80 6(30) 5(30) DES 4(50)
~ Comb.
Amorce de marigot vers la droite
600
h 60 Nat 100 1(30) DES 1(50)
-
190 5,8 rep 15 lit 50 1-5(25) 3(10)+4(60) DES 4(60)
----... Comb. 4(30) 5(30)
6(15)
7 grandes termi ti ères, placages de termites 30 %.
700
1 1 1 1 1 1 1
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 9
Le 25 janvier 1992 à 10h30
- 69 -
15° 32' 30 WLongitude
85 mètres100 mètres au compteur kilométrique











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 9 (suite)
Pente di r. Couvert végétal Occupati on Coul . Texture Etats de
distance grades arbreslarbus.lherb. du sol surface
m % % % en %
700 1(30) 2(5) DES 1(30)
-
190 5,6 rep 15 h 40 Nat 100 1-5(55) 3(15)+4(50) DES 3(30)
~ Comb. lit 30 6(15) 5(30) DES 4(40)
5 grandes termitières, affleurement de cuirasse ferrugineuse
800 h 50 Nat 100 1(40) Cuir (2) DES 1(40)
190 2,5 rep 15 lit 40 1-5(45) 2(5) DES 3(20)
-
~ Comb. 6(15) 3(15)+4(50) DES 4(40)
5(30)
4 grandes termitières GRO 1(10)900 h 60 Nat 100 1(10) Cuir (25) ERO 2(5)
.;, 190 1,8 0,1 lit 50 1-5(63) 2(25) DES 1(35)
----'P rep 7 4-5(20) 3(10)+4(35) DES 3(25)
Comb. 6(5) 5(30) DES 4(25)
1 charbonnière
1 000 h 70 1(60) Cui r (1)
190 1,0 rep 5 lit 50 Nat 100 1-5(35 ) 2(25) DES 1(70)
~ 6(5) 3(10)+4( 35) DES 4(30)
5(30)
4 grandes termi ti ères
1 100 1(70) DES 1(70)
rep 10 h 90 Nat 100 1-5(20) 3(10)+4(50) DES 4(30)~ 190 2,4 Comb. lit 90 6(10) 5(40)
Guiera
4 grandes termitières
1 200 h 80 Nat 100 1(70) 3(10)+4(50) 1(70)DES
190 3,5 1,0 lit 80 1-5(20) 5(40) DES 4(30)
1~ rep 10 6(10)
1Comb.
3 grandes termi ti ères
1 300 h 70 Nat 100 1(50) Cuir (5) 1(50)DES
190 5,7 rep 5 lit 70 1-5(40) 3(10)+4(50) DES 4(50)
- Comb. 4-5(5) 5(40)
'----" 6(5)
6 grandes termitières
1 400 h 70 Nat 100 1(60) Cuir (5) 1(40)DES
--==--
190 9,4 rep 5 lit 70 1-5(35) 3(10)+4(50) 4(60)Comb. 6(5) 5(40) DES
6 grandes termitières
1 500
Fin de section : Latitude : 13° 45' 34 N
12h20 Longitude : 15° 32' 14 W
- 70 -
Pente di r. Couvert végétal Occupati on Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 Marigot de largeur 4 mètres, profondeur 1,7 m.
ara h le Cult 100
~ 370 0,8 rep 1 lit 20 ara 70 1(30) 4(80) Cl.l (70)milhSC mil 30 1-5(70) 5(20) Cl.2 (30)
lit 70
100 Cult 100 1(80) 3(5)+4(70) Cl. 2 (100)
380 3,9 0 h fiO mil 2-5(20) 5(25)
~ Jit 70
Concession à droite à 50 mètres, petit marigot en travers de la
piste, largeur 2 mètres, profondeur 20 cm.
200
360 5,8 0,1 D h 60 Cult 100 1(50) 3(5)+4(70) Cl.l (50)
lit 70 D mil 2-5(50) 5(25) Cl.2 (50)
~ G h 20 Gara
lit 0
300 3(15)+4(65) Cl.l (100)1(10)
365 0 0,2 h 10 Cult 100 2-5(88) 5(20)
~ rep 2 lit 0 ara 6(2)
Pilios.
400
mi l h 7C Cult 100 1(35) 3(15)+4(65) Cl.l (75 )
375 0 0,2 lit 80 ara 75
- rep 5 ara h lC mil 25 2-5(65) 5(20) C3.2 (25)~ Pi l ios. lit 5
500
ara h 2C Cult 100 1(40) 3(10)+4(70) Cl.l (70)
375 21,7 rep 1 ara 70
- mi l h 7C.~ Baobabs mil 30 2-5(60) 5(20) C3.2 (30)
lit 80
600 Cult 80 1(30) 3(10)+4(70) DES 1(20)
375 10,2 h 10 ara
0 Baobabs~ lit 0 2-5(70) 5(20) Cl.l (80)
h 100 Nat 20
700 Sol rose à gris~rouge
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 10
Le 25 janvier 1992 à 15h15
Début de la section au croisement de la piste et du






















Local i saU on
Latitude: 13° 45' 03 N
















20 1(50) 3(10)+4(70) DES 1(20)
80 1-2(50) 5(20) C2.1 (50)
C3.1 (30)
100 1(40) 3(10)+4(60) C2.1 (40)
1-2(60) 5(30) C3.1 (60)
100 1(40) 3(10)+4(60) Cl.l (50)
50 1-5(60) 5(30) C3.2 (50)
50
100 1(40) 3(10)+4(70) C2.1 (50)
1-2(60) 5(20) C2.2 (50)
100 1(70) 3(10)+4(65) Cl.l (50)
1-2(30) 5(25) C3.2 (50)
: 13° 45 ' 34 N




o h 50 Cu] t
] i t 60 mi]
G
ara h 0 Cu] t
rep 1 ]it 0 ara
mi] h 6C mi]
]ft 70
h 25 Cu]t
rep 1 ]it 40 mi]
h 100 Nat
rep 1 h 30 Cu]t
] it 40 mi]
h 30 CuJt
rep 2 ]it 40 mi]
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o D h 0 Cu]t 100 1(50)
] it 0 D ara
Drep 2 G h 90
l
G mi]
] i t 90
Marigot de ]argeur 10 mètres, profondeur 30 cm.
375 3,8 rep 2 h 100 Nat 20 .1(80) 13(10)+4(65)
h 50 Cu]t 80 2-5(20) ~(25)
] i t 70 mi]
1(70)
rep 1 h 60 Cu]t 100 2(30)
] i t 70 mi]
Petit marigot capté par ]a piste, ]argeur 3 m, profondeur 10 cm.
360




De 1 300 à 1400 mètres, entai]]e creusee sur ]a piste par ]e













Pente di r. Couvert végéta]
distances grades arbres arbus. herb.






















BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 11
Le 27 janvier 1992 à 8h15
Localisation: Sortie du village de Ndierguene en direction de-Diama Tjevj
Pente djr. Couvert végétal Occupati on Coul. Texture Etats de
di stances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 Concession à gauche
1(80) 3(10)+4(60) Cl.2 (90)
0 135 9,0 0,1 h 30 Cult 75 1-5(10) 5(30) Cl.l (10)
-------":>
lit 90 mjl 6(10)
Hab 25 1
Grande mare à 250 mètres à gauche.
100 1 Cl.l (50)
135 3,6 0 D h 10 Cult 100 1(60) 3(15 )+4(75) Cl.2 (25 )
D lit 5 D ara
> G h 30 G mil 5-1(40) 5(10) C2.1 (25)
lit 30
200 h 100 Nat 50 1(65) 3(15 )+4(75)
135 2,8 0,4 h 30 Cult 50 1-5(20) 5(10) DES 1(50)
D rep 5 lit 80 mil 6(15) Cl.2 (50)~
2 grandes termitières. De 270 à 350 à gauche, repousses
groupées (20 %)
300
135 1,4 G Tep 2~h 100 Nat 25 1-2(70) 3(20)+4(70) DES 1(25)
~ sur 50 h 60 Cult 75 1-5(15) 5(10) Cl.2 (25)lit 80 mil 6(15) C2.2 (50)
4 grandes termitières
400
1 1 I~it 60lCult 100 11- 2 (80)13(20)+4(70)[C2.2 (50)
.-:--'"
125 1,0 0 80 mjl 1-5(20) 5(10) C3.2 (50)
â grandes termitières
500 h 40lcult 100 1-2(70) 3(15)+4(65) C2.2 (50)
...:-:v 130 0 0 lit 70lmil 1-5(30) 5(20) C3.2 (50)3 grandes termi tj ères
600
ara h ~CUI t 100 1-2(40) 3(15)+4(65) Cl.l (50)
125 1,0 0,2 OOl h D ara 5-1(60) 5(20) C2.2(50)

























Latitude: 13° 44' 37 N
100 mètres au compteur kilométrique
- 73 -
85 mètres

























1-5(80) 3(15)+4(65) C1.1 (50)
1-2(20) 5(20) C3.1 (25)
C3.2 (25)
1-5(85) 3(15)+4(65) C1.1 (75)



































Latitude : 13° 44' 27 N

























G rep 15 h 100 D Nat 50
Comb. G h 0 G Cu]t 50
]it ara
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° Il (suite)
0,1 h 60 Nat





















La piste sert de marigot
ara h 5~ Cu] t
mi] h 2 ara.





-1 ] i t 0
4 grandes termitières
3 grandes
Fin de section à 9h40













P~nte dir. Couvert végéta]
distances grades arbres arbus. Iherb.






















Pente di r. Couvert végéta] Occupation Cou] . Texture Etats de
distances gradef' arbres arbus. herb. du so] surface
m % % % en %
000 La piste sert de marigot, ]argeur 4 m, profondeur 30 cm
D h 20
215 9,1 0 ]H 10 Hab. 20 1(60) 3(15)+4(70) Cl.l (50)
~ Gh .40 Cu]t 80 5-1(40) 5(15 ) Cl.2 (50)] i t 80 D ara
G mi]
100 1(40) 3(15)+4(70) Cl. 2(100)
210 3,3 0,1 h 30 Cu]t 100 5-1-2(60) 5(15)
~ ] i t 40 mi]La piste sert de marigot, ]argeur 3 m, profondeur 30 cm.
A gauche à 50 m, mare : 100 m x 100 m.
200 195 5,6 0,1 ara h 5 Cu]t 100 1(20) 3(15)+4(70) Cl.l (80)
]H 15 àra 80 5-1-2(80) 5(15) Cl.2 (20)
~ nd] h 3C miJ 20] i t 40 ,
300 D h 80 Cu]t 100 1(40) 3(20)+4(70) Cl.l Où)
175 4,5 0 ]H 80 D mi] 1-2-5(60) 5(10) Cl.2 (50)
~ G h 10 G ara]H 5
1
400
mi] h 5 Cu]t 100 1-2(70) 3(20)+4(70) Cl.l (20)
150 0,8 0,6 ] i t 80 mi] 80 5-1(30) 5(10) C2.2 (40)
~ rep 1 ara h le ara 20 C3.2 (40)]H 5
500 h 20 Cu]t 100 1(50) 3(15 )+4( 60) C2.1 (50)
155 3,1 0 ]H 50 mi] 5-1(50) 5(25) C3.1 (20)
~ C3.2 (30)La piste sert de marigot, ]argeur 2 m, profondeur 20 cm
600
165 '4~0 0 h 30 Cu]t 90 1(60) 3(15)+4(60) DES 1(10)
~ ]H 50 mi] 1-5(40) 5(25) Cl.l (20)
Nat 10 C2.2 (30)
C3.1 (40)
700 3 grandes termitières
Le 27 janvier 1992 à 9h55
Début de ]a section à ]a sortie du vj]]age de Ndierguene
en direction de Fas Ngayene
- 75 -
Latitude : 13° 44' 37 N 15 ° 31' 42 WLongitüde
85 mètres
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 12
Loca] i sati on











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 12 (suite)
1 Pente dit: Couvert végétal Occupati on Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
700 1(35) 3(5)+4(65) Cl.l (50)
D h 0 Cult 100 1-5(15) 5(30) C3.2 (50)
~..., 165 1,1 0 lit 5 D ara 5-1(50)




800 D rep 20 h 100 D Nat 50 1(60) 3(5)+4(65) DES 1(50)
175 1,6 lit 100 1-5(30) 5(30) C3.1 (50)
~ G 0 h 30 G Cult 50 6(10)lit 50 mil
4 grandes termi ti ères
900 h 100 D Nat 50 1(30) 2(5) Cl.l (50)
165 3,1 0,2 lit 100 G Cult 50 1-2(50) 3(15)+4(60) DES 1(50)
Tep L h 30 ara 1-5(20) 5(20)
~ lit 30
8 grandes termitières
La piste sert de marigot, largeur 3 ID, profondeur 30 cm.
1 000 175 1 , 1 0,2 h 80 Nat 100 1(50) 2(5) DES 1(75)
rep 1 lit 80 1-2(50) 3(15)+4(60) C3.1 (25)
~ 5(20)
1 100 h 80 Nat 75 1(70) 3(20)+4(70) DES 1(75)
170 0 0,5 lit 90 Cult 25 1-5(25) 5(10) C:3.1 (25)
~ rep 5 h 20 mil 6(5)lit 40
1 200 h 70 Nat 60 3(20)+4(70) DES 1(60)
175 0,3 0,2 l ~ +- 70 1(70)" ...
~ rep. 2 h 10 Cult 40 1-5(29) 5(10) C3.1 (40)lit 40 mil 6(1 )
1 300 h 70 Nat 60 3(15)+4(60) DES 1(60)
165 1,5 0,1 lit 80 1(50)
h 70 Cult 40 1-2(30) 5(25) C3.2 (40)
~ D rep 4 lit 70 1-5(20)
1 400 h 80 Cul~ 100 1(60) 3(15)+4(60) Cl.2(100)
175 1,3 rep 1 lit 100 mil 1-2(40) 5(25)
--=----'
1 500
Fi n de secti on à 11h00 Lati tude 13° 44' 04 N:
Longitude : 15° 31' 22 W
- 76 -
Pente dir. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
di stances grades arbres arbus·lherb. du sol surface
m % % % en %
000 h 90 Cult 100 1-2(90) 3(10)+4(65) Cl.2 (80)
:) 285 1,0 rep 1 lit 90 mil 1-5(10) 5(25) C2.2 (20)
---"!I
100 h 70 Cult 100 1(50) 3(20)+4(65) C2.2(100)




Surface topographique plane et horizontale
20C! 285 1,6 trep 1 D h 40 Cult 100 1(50) 3(20)+4(65) Cl.l (50)
"
lit 70 D mil 1-5(50) 5(15) C2.2 (50)
----':> G h 10 Gara
Jonction d'une piste secondaire à 250 m
300
ara h ~CUlt 100 1(40) 3(15 )+4( 60) Cl.l (70)
290 2,0 rep 1 lit 0 ara 70
~ mi l h mi l 30 5-1(60) 5(25) C2.2 (30)
lit 60
1 grande termitière
400 ara h 7C Cult 100 1(80) 3(15 )+4( 60) Cl.2 (70)
295 1,6 0,1 lit 70 ara 70 5-1(20) 5(25) C2.2 (30)
() 1;;Dl h 7C mij 30
--=]
lit 70
500 D h 40 Cult 100 1(60) 3(20)+4(55) Cl.l (50)
295 3,6 rep 1 lit 60 f) mil 5(25) C2.2 (50)
-~ G h 20 Gara 5-1(40)
600 D h 30 Cult 100 1(40) 3(20)+4(55) Cl.l (50)
285 11,7 0,4 lit 60 D mil 5-1(60) 5(25) C2.2 (50)
G h 10 Gara
-~ 1 grande termitière
700
BASSIN VERSANT DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 13
Le 27 janvier 1992 à 11h30
Début de la section à 1 km du croisement des pistes
Ndierguene - Fas Ngayene et Keur Bakari-Velingora en






















Local i sati on
Latitude: 13 0 43' 34 N


























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 13 (suite)
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
700 h 20 Cult 100 1(l0) 3(20)+4(60) Cl.l (100)
285 3,4 0,1 lit 0 ara 1-5(90) 5(20)
- rep 1
-...
2 grandes termi ti ères
800 h 10 Cult 100 1(l0) 3(20)+4(60) Cl.l (100)
~ 290 3,0 rep 1 ara 1-5(90) 5(20)
900 h 10 Cult 100 1(l0) 3(25)+4(60) Cl.l (90)
285 5,3 0 ara 1-5(90) 5(15 ) DES 1( 10)
-==-->
1 000 D h 60 Cult 100 1(40) 3(25)+4(60) Cl.l (50)
280 13,7 0,1 lit 70 D mil 5-1(60) 5(15 ) Cl.2 (50)
t') G h 5 G ara
~ lit 0)
1 grande termitière apl aU e
1 100 D h 60 Cult 100 1(40) 3(20)+4(60) Cl.l (50)
~ 285 4,5 0 lit 80 D mil 1-5(60) 5(20) Cl.2 (50)G h 10 Gara




ara 80 1-5(90) 5(20) Cl.2 (20)
~ h 70 mi l 20
2 grandes termitières
1 300 h 30lCult 100 1(40) 3(l0)+4( 65) Cl.l(100)
285 6,9 rep 5 lit 4°lmil 1-5(55) 5(25)
~
6(5)
7 grandes termi ti ères
1 400 h 20 Cult 100 1(40) 3(10)+4( 65) C2.1 (50)
285 0,8 0 lit 30 mil 1-5(60) 5(25) C2.2 (50)
~
1 500 Zone plane horizontale avec mares.
Fin de section: Lati tude : 13° 43' 19 N
Longitude : 15° 32' 15 W
- 78 -
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herbe du sol surface
% % % en %
000 h 30 D Nat 50 1(30) Cuir (2) C2.1 (50)
105 2,0 rep 15 lit 50 1-5(55) 3(5)+4(65) DES 3( 10)
~ Comb. h 30 G Cult 50 6(15) 5(30) DES 4(40)
Guiera lit 40 mil
5 grandes termi ti ères
100 1(30) Cui r (1) ERO 1(20)
160 0 rep 10 h 40 Nat 100 2-4(43) 3(15 )+4( 55) DES 2(30)
,;) lit 40 2-5(20) 5(30) DES 3(20)~ 6(7) DES 4(30)
200 h 40 Nat 100 1(40) Cuir (5) ERO 1(5)
165 0,5 0,4 lit 40 4-5(10) 3(15)+4(55) DES 2(25)
~ rep 1 5-1(50) 5(30) DES 3(30)~
DES 4(40)
300 0,2 h 40 Nat 100 1(40) 1(5)+2(10) DES 3(60)
165 0 rep 5 lit 20
1
1-2(55) 3(15 )+4( 40) DES 4(40)
... 6(5) 5(30)~
5 grandes termi ti ères
400 h 30 Nat 100 1(30)
165 0,6 rep 10 lit 20 4-5(10) 1(5)+2(10) DES 3(60)
Icomb . 5-1(50)\3(15)+4(40) DES 4(40)
.~ 6(10) 5(30) 1 1
6 grandes termj~ières dont 3 dressées, 10 petites termitières
De 500 à 700 m, côté gauche de la piste
500 195 2,0 rep 10 h 50 Nat 100 1(50) Cui r (5) DES 2(20)
lit 30 2-5(45) 2(5) DES 3(25)
~ 6(5) 3(20)+4(40) DES 4(55)
3 grandes termitières, micro-fentes de retrait 5(35)
600 1(60) 2(5) DES 3(40)
195 3,5 rep 10 h 50 Nat 100 5-1(35) 3(20)+4(40)
lit 20 6(5) 5(35) DES 4(60 )
~
3 grandes termitières, placages de termites 30 %
700
Le 28 janvier 1992 à 8hOO
Début de la section au croisement des pistes Ndiba Kaymor-
Keur Samba Diama - Ndiarguené.
- 79 -
Latitude: 13° 45' 56 N
100 mètres au compteur kilométrique
15° 32' 20 WLongitude
85 mètres
























Pente di r . Couvert végétal Occupati on Coul . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
% % % en %
700 h 40 Nat 100 1(40) Cuir (5) DES 2(10)
195 0,5 0,5 lit 20 1-5(55) 2(5) DES 3(40)
~ rep 5 6(5) 3(15 )+4( 45) DES 4( 50)Comb. 5(35)
7 grandes termi ti ères
800 rep 7 h 40 Nat 100 1(40) Cuir (5) ERO 2(10)
205 2,4 Comb. lit 20 1-5(55) 2(5) DES 3 (-30)
~ 6(5) 3(15)+4(45) DES 4(60)5(35 )
10 grandes termi ti ères
900 h 60 Nat 100 1(30) ST2 (10)
200 1,1 0,2 lit 40 1:-2-5(50) 3(25)+4(50) DES 2(30)
~ rep 20 4-5(10) 5(25) DES 3(10)Comb. 6(10) DES 4(50)
3 grandes termi ti ères et quelques peti tes
1 000 3(25)+4(50) DES 2(50)
200 0 0,4 h 70 Nat 100 1(40)
~
rep 20 lit 50 1-5(50) 5(25) DES 3(10)
6(10) DES 4(40)
5 grandes termitières et quelques peU tes cuirasses à 20 cm
de profondeur
Arrêt de la secti c:" à l'entrée d'un champ d'arachides.
La piste sert de marigot depuis 900 mètres sur une largeur de
3 mètres, une profondeur de 20 cm.
Fin de section : LaU tude : 13° 45' 29 N
Longitude : 15° 32' 08 W
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
























200 0,8 0,6 h 100 Nat 100
rep 10 lit 100
Comb.









Le 28 janvjer 1992 à 9h45
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
SECTION' N- 15
Localjsation : A la sort je de Keur Samba Djama,
400 mètres vers le Sud.
Pente dir. Couvert végétal Occupatjon Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
% % % en %
000 h 70 Nat 100 1(50) 1(5) ERO 1(lO)
180 1,6 1,4 lH 70 1-2(20) 3(15)+4(50) DES 2(60)
~ rep 25 4-5(10) 5(30) DES 4(30)6(20)
100 Le marjgot emprunte l a pi ste : largeur 4 m, profondeur : 50 cm
200 0,5 1,4 h 50 Nat 100 1-2(60) cujr (30) GRO 2(70)
rep 20 lH 20 4-5(30) 2(20) GRO 3(30)
~ 6(10) 3(30)+4(40)5(10)
200 h 50 Nat 100 1-2(55) cuü (5) DES 1(60)
230 5,0 rep 20 lH 20 4-5(30 ) 2(20) ERO 1(10)
~ 6(l5 ) 3(30)+4(40) DES 4(30)1 5(10)
A 250 m peU t bosquet à gauche (100 x 50 m)
300 1 2(5)
210 0,8 rep 10 h 60 Nat 100 1-2(60) 3(15)+4(65) ERO l( 10)
~ Comb. lit 30 2-5(30) 5(l5 ) DES 4(90)6(10)
400 h 30 cult 75 1-2(33) 2(5) ERO 1(5)
215 3,5 rep 7 ljt 30 mj] 12- 5 (60) 3(5)+4(65) DES 1(lO)
~ Pi li os Nat 25 1G( 7) 5(15 ) DES 4(10)C2.1 '(75)
La pjste sert de marigot : profondeur 25 cm
500 h 60 Nat 50 1-2(60) 3(15)+4(65) DES 1(50)
205 0 0,3 lH 70 DES 4(50)
~ rep 5 h 10 Cult 50 2-5(40) 5(20) C2.1 (50)Guiera lit 40 mj]
Le marigot longe la pi ste droj te
600 210 l, 1 0,2 h 70 Nat 100 1-2(15) 3(15)+4(65) ERO 1 (lO)
rep 25 ljt 10 6(25) 5(20) DES 1(60)
~ Gujera DES 4(30)Comb.
700 1 grande termi ti ère




Latitude: 13° 45' 53 N











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAntOR
SECTION N° 15 (suite)
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
distances grades arbres]arbus. herb. du sol surface
% .. % % en %
700 h 40 Nat 100 1(40) Cuir (5) S13 (l0)
220 1,5 0,6 lit 20 1-2(45) 4(60) DES 3(50)
-.-.:Jp rep 25 4(10) 5(40) DES 4(40)
~ .. , Guiera 6(5)
2 grandes termitières et 10 petites
800 Cuir (5) GRO 3(10)
215 0,5 0,4 h 60 Nat 100 1(60) 2 (15) DES 2(30)
rep 25 lit 20 1-5(25) 3(10)+4(45) DES 3(30)
~ 4(10) 5(30) DES 4(30)
6(5)
5 grandes termitières, cuirasse à 10 cm de profondeur
900
220 0,6 0,3 h 40 Nat 100 1(40) 2(30) ST2 (20)
lit 30 4(10) 3(10)+4(30) DES 3(30)
~ 5-1(45) 5(30) DES 4(50)
6(5)
1 000 rep 25 h 40 Nat 100 1(40) 2(30) S13 (10)
220 0 Guiera lit 20 1-5(45) 3( 10)+4(30) ST2 (10)
4(10) 5(30) DES 3(30)
.-:--' 6(5) DES 4(50)
6 grandes termitières aplaties
1 100 h 50 Nat 100 11(')0 ). 2(15 ) DES 2(30)
220 0,6 rep 25 lit 20 j1':'5(45) 3(15)+4(45) DES 3(30)
~ Guiera 6(5) 5(2 5 ) DES 4(40)






6,8 h 70 Nat 100 1(50) :3 ( 15 ) ·f ': ( 45 ) DES 3(20)
IGUiera lit 50 1-5(20) 5(25 ) DES 4(20)
v Comb. 6(30)--')
5 grandes termitières visibles
De 1 300 à 1 500 m partie gauche de la piste
1 300 210 5,8 35 H 60 Nat 100 1(60) 4(40) DES 2(60)rep
lit 60 1-5(25) 5(60) DEC 1(40)
0 6(15 )-----')
mare à 1·350 m, diamètre 30 mètres
1 400 205 7,1 rep 30 h 40 Nat 100 1(40) 4(40) DES 2(40)
lit 40 1-5(45) 5(60) DEC 1(30)
0 6(15 ) 4(30)~ DES
1 500 Village et puits à gauche Lat'i tude . : 13° 45' 16 N
Fin de section à 11h15 Longitude : 15° 31' 01 W
- 82 -
Loca]isation Piste Keur Samba Diama - Ndierguene à ]a sortie de Keur











Cuir (25) GRO 1(30)
3(15)+4(65) GRO 2(30)
5(20) DES 1(40)




1(60) 1(5)+2(5) DES 3(30)

















100 1-2(70) 1(5)+2(5) DES 1(30)
5(25) 3(15)+4(45) DES 4(70)
6(5) 5(30)
1-2(60) 1(30)+2(30) GRO 2(60)
100 4(30) 4(25) GRO 3(20)
6(10) 5(15) DES 4(20)
100
100

































10 h 40 Nat
Comb. ] H 20
GUieral
de ]a piste: champ de Mi]







marigot à gauche de ]a piste,PeU t
240












Latitude: 13° 45' 56 N
100 mètres au compteur ki]ométrique
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 16










Pente dir. Couvert végét~]
distances grades arbres arbus. herb.














































1(50) 3(15)+4(60) Cl.l (25)
2-5(50) 5(25) C2.2 (50)
DES 4(25)
1( 40) CL 1 (50 )
5-2(60) 3(15)+4(60) C2.2 (50)
5(25)
1(30) 2(10) Cl.l (50)
3(20)+4(50) C2.2 (20)
5-2(70) 5(20) DES 4(30)
1(30) 2(10) Cl.l (50)
























Latitude : 13 0 45' 21 N





5 ] i t 70 mi]





ara h 2 D mi l
lit 0
mi] h 30
2 ]it 70 Cult 100
Gui era ara hO Gara




1,0 h 70 Nat
rep.30 lit 50
0,8 h
rep.15 ] i t
Guiera
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR









mi] h 2~Nat 25
245 0,3 5 ]it 70 Cult 75
ara h 0 D mi] 50
lit OG ara 25
250
245







0,3 h 70 Nat
rep. 7 Jit 40




5 grandes termitières, micro-fentes













Pente dir. Couvert végéta]
distances grades arbres arbus. herb.






















Loca]isation Début de ]a section sur ]a rive droite du Bâ Bo]on
sur ]a piste en direction de KAYMOR.
1 Pente di r. Couvert végéta] Occupation Cou] . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du so] surface
m % % % en %
000 1(25) DES 1(20)
130 3,0 25 h 30 Nat 100 5-1(70) 3( 10)+4(30) DES 3(60)
~ 6(5) 5(60) DES 4( 10)ST2 (10)
Petites fentes de retrait
100 4-5(40) 5(100) DES 5(50)
-
135 3,0 15 h 50 Nat 100 5-1(50) DES 6(50)
--:. Guiera 6( 10)
Petites fentes de retrait
200 4-5(40) 5(100) DES 5(60)
-




1-5(98)15(100)130 0 3,8 h 10 Nat 100 DES 5(10)
----., 6(2) 1 DES 6(90)
So] noir à ] 'état' humi de, gris à ] 1 état sec
400
-
130 0 0,3 h 0 Nat 100 1-5(50) 5(100) DES6(100)
---~ 1-4(50)




~ 135 0 0,3 h 0 Nat 100 1-4(1oo)15( 100) DEC 2(100)
600 Zone d'i nondati on du Bâ Bo]on
- 135 0,5 0 h 0 Nat 100 1-4(100) 5(100) DEC 2(100).~
Grosses· fentes ~e retrait, forte macroporosité.
1 l- I 1
700 Limite ri ve droite du p]an d'eau.
v 130 0 0 0 eau 100 5(100) - EAU (100)~
800
Le 28 janvier 1992 à 14h35
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 11
15° 37' 52 WLongitude
85 mètres
- 85 -
Latitude : 13° 46' 21 N











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 17 (suite)
Pente di r. Couvert végétaJ Occupatî on CouJ . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du soJ surface
m % % % en %
800
0 130 0 0 0 eau 100 5(100) - EAU (100)
---:,
900








0 eau 100 5(100) - EAU (100)(.1
--~
1 200 Limite rive gauche du pJan d'eau.
130 0 0,2 h o Nat 100 1-4(100) 5(100) DEC 2(100)
-=--' Ac aci a
1 300 TaJus marqué par J'érosion, hauteur 1 m.
~ 130 1,7 5,0 h 5 Nat 100 1-5(90) 5(100) DES 6(90)4(10) DES 5(10)
1 400
1-4(80) 3(15)+4(45) ERO 1(40)
;!..!--~ 130 0 15 h 20 Nat 100 4(10) 5(40) ST2 (40)6(10) DES 1(20)
1 500 Second taJus rive gauche du Bâ BoJon.
Fin de section : LaU tude : 13° 46' 08 N
Longitude : 15° 37' 15 W
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Pente dir. Couvert végétal Occupation Coul . Texture Etats de
di stances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 h 100lNat 100 4-1(30) 3(10)+4(60) DES 1(100)
û 395 16,6 60 lit 100 6(70) 5(30)~ Zone foresti ère
100 0,4 h 100 Nat 20 1-2(60) 4(60) Clol (50)
~" 380 4,6 rep.l0 Jit 100 Cult 80 1-5(25) 5(40) C3.2 (30)pjlios. ara 50 6(15 ) DES 2(20)
mi l 30
200 0,3 Nat 10 1(95) 4(60) Clo2 (100)
385 1,8 rep. 5 h 100 Cult 100 6(5) 5(40)
~ lit 100 mil
3 gran~es termitières
300
395 8,2 rep.15 h 60 Cult 100 1(60) 3(20)+4(60) C3.2 (100)
- lit 60 mil 1-2(20) 5(20)~.
6(20)
6 grandes termi ti ères
400 1
395 60 20 Cdt 25 1(50) 3(20)+4(60) C3.2 (25)
"
h 100 mi l 6(50) 5(20) DES 1(75)
.
lit 100 Nat 75
2 grandes termitières visibJes
son
395 G 100 G rep 10 h 40 Nat 100 5-1(70) 4(50) DES 2(70)
.~ D 0 D rep 60 h 100 6(30) 5(50) DEC 1(30)
Forêt d'Acacia Seyal
600
Ih395 G 100 60 1-4(80) 4(50) DES 2(75 )
- D 0 D rep 601 h 100 Nat 100 6(20) 5(50) DEC 1(25)~
700 Forêt d' Acaci a Seyal
G 100 rep 10 h 90 1-5(75 ) 4(60) DES 2(70)~ 390 D 0 rep 20 h 70 Nat 100 6(25) 5(40) DEC 1(30)
800
Le 28 janvier 1992 à 16h15
Début de la section à 5 km. au nord de KAYMOR sur la
piste en direction de BambaJi.
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 18
15° 35' 33 WLongitude
85 mètres
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LocaJ i sati on
Latitude: 13° 48' 21 N











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
SECTION N° 18 (sujte)
Pente di r. Couvert végéta] Occupatjon Cou] . Texture Etats de
djstances grades arbres arbus. herb. du so] surface
m % % % en %
800
1-4(40) 4(60) DES 2 (100)
- 390 100 rep 10 h 100 Nat 100 4-1(40) 5(40)
--.,;>
6(20)
Forêt' d' Acad a Seya]
900 1-4(40) 5(100 ) VERT2 (100)
000 100 rep 10 h 80 Nat 100 4-1(40)
0 ]H 100 6(20)
-
1 000
390 100 rep 10 h 100 Nat 100 1-5(60) 5(100) VERT2 (100)
~~;. ]Hloo 6(40)
.----..,
Forêt d' Acacj a Seya]
1 100
005 20 rep 80 h 100 Nat 100 1-4(30) 5(100 ) VERT2(lOO)
0 ]jt 100 6(70)
-- C]ajrjère
1 200
{; 10 rep 60 h 100 Nat 100 1-4(50) 5(100) VERT2 (100)
(.. 005 D 100 rep 10 ]jt 100 6(50)
---...,
1 300
005 100 rep 10 h 60 Nat 100 1-4(60) 4(20) VERT2(lOO)
~ ]j t 60 6(40) 5(80)
1 400
h 60 Nat 100 1-4(60) 4(20) VERT2 (!OO)1
005 100 tep 10 ]H 60 6(40) 5(80)
~
1 500 Début de ]a f]orajson des Acacjas.
Fjn de sectjon : LatHude : 13° 49' 01 N
Longjtude : 15° 35' 44 W
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BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION W 19
Le 29 janvier 1992
Loca]isation : Début de ]a section à ] 'entrée du vi]]age de Passi Toucou]eur
Pente di r. Couvert végéta] Occupation Cou] . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du so] surface
m % % % en %
000
h 0 Hab. 80 1(20) 3(25)+4(65) ERO 1(40)
-
175 23,0 2,4 ]it 20 CuH 20 '5-1(50) 5(10) ST2 (25)~ Baobabs mi] 5(15) Cl.2 (20)
6(15 ) Toits (l5)
100
1(20) 3(25)+4(65) ERO 1(30)
~. 210 22,3 1,2 h 20 Hab 100 5-1(50) 5(10) ST2 (30)Baobabs ]it 20 5(10) Cl.2 (30)
6(20) Toits (l0)
200
5-1(70) 3(25)+4(65) ERO 1(10)
175 4,5 2,0 h 10 Hab 100 5(10) 5( 10) ST2 (10)
~ Baobabs Nims ]it 10 6(20) Cl.l (70)
Toits (l0)
300 Hab 20 1(50) 3(35)+4(55) Cl.l (100)
,:Y" 195 4,0 0,8 h 0 CuH 80 2-5(48) 5(10)Nims ]jt 50 mi] 6(2)
400 Hab 10 l( 40) 3(35) +4( 55) Cl.l (100)
215 ~,9 0,8 h 20 C~lH 90 2-5(59) 5(10) 1
~ Ni ms Nims ]it 40 mi] 6(1 )
500 h 20 euH 100 1(30) 3(50)+4(40) Cl.l(100)
175 3,7 0,2 ]it 30 mi] 2(68) 5(10)
~ rep 1 6( 2)
600 La piste sert' de marigot : ]argeur 4 m, profondeur 50 cm.
170 6,8 0,6 D h 40 Nat 50 1-5(55) 3(50)+4(40) Cl.l (50)




Longitude: 15° 28' 32 W
85 mètres100 mètres au compteur ki]ométrique











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 19 (suite)
Pente di r. Couvert' végéta] Occupation Cou] . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
700 Nat 30 1(20)
175 2,2 rep 5 ara h o Cu] t 70 1-5(20) 3(50)+4(40) DES 1(30)
Guiera lit o ara 35 2-3(55) 5(10) Cl.l (70)
~ mi] h 2C mil 35 6(5)
lit 40
800 h 80 G Nat 50 1(50) 3(50)+4(40) DES 1(50)
175 7,5 G rep 30 ] it 80 D Cu] t 50 5-1(48) 5(10) Cl.2 (50)
..:::-- Guiera h 30 mil 6(2)] it 70
900 h 40 G Nat 30 1(50) 3(50)+4(40) DES 1(30)
175 3,8 G rep 30 ] it 80 Cult 20 1-5(30) 5(10) Cl.2 (70)
0
----" Guiera h 0 D Cult 50 2(20)
] it 60 mil
1 000
180 9,8 0,5 h 10 Cult 100 1(40) 3(50)+4(40) Cl.l(100)
~ Nims ] it 40 mil 2(40) 5(10)
6(20)
1 100 Hab 30 1(48) 3(40)+4(50) Cl.l (50)
c 140 0 2,2 h 0 Cult 70 5-1(50) 5(10) Cl.2 (50 ),
] it 40 mil 6(2)
1 200 A 1 250 mètres à droite, jardin.
145 4,0 1 ,2 Hab 50 1(20) 3(40)+4(50) Cl.l ( 50)
~ h 10 Cult 50 5-1(60) 5(10) Cl. 2 (30)] it 10 jardin 6(20) 1 ERO 1(20)
1 300 Hab 20 1(60) .1(40)+4(50) Cl.l (50)
150 3,0 1,9 h 0 Cult 80 5-1 (30) 5(10) Cl.2 (50)
~ Nims lit 70 mil 6(10)
1 400
Hab 20 1(40) 3(40)+4(50) Cl.l (90)
~ 195 6,8 1,6 h 0 Cult 80 5(50) 5(10) ERO 1(10)Nims lit 50 mil 6(10)
1 500 Fin de section à 9h50
LaU tude : 13° 45' 32 N Longitude : 15° 28' 10 W
- 90 -
Pente dir. Couvert végéta] Occupation Cou] . Texture Etats de
di stances grades arbres arbus. herb. du so] surface
m % % % en %
000
200 3,7 3,2 Bru]is Nat 100 5(100) 3(15)+4(60) DES 4(100)
~ rep 30 100 5(25)Guiera
100
200 2,6 rep 30 Bru]is Nat 100 1-5(20) 3(15 )+4( 65) DES 4(100)




195 1 , 1 3,2 Bru]is Nat 100 5(100) 3(15)+4(65) DES 4(100)
- ./? rep 40 100 5(20)
---300
200 9,3 rep 40 Bru]is Nat 100 5(100 ) 3(5)+4(35) DES 4(100)
~ Guiera 100 5(60)
Canb.
400 10 grandes t:ermi tî ères
~ 195 7,5 rep 35 Bru]is Nat 100 5(100) 3(5)+4(35) DES 4(100)Guiera 100 5(60)
Comb.
0 ,
501) "1 grandes termitières 1
~ 200 3,7 3,2 h 51Nat 100 1(5) 2(5) DES 1(10 )rep 40 BrU]is! 5(95) 3(15 )+4( 50) DES 4( 90)
95 5(30)
600 10 grandes termitières
200 1,6 2,0 h 5 Nat 100 1(5) 2(5) DES 2(10)
./




Début de ]a section à ]a sortie du vi]]age de Diama Tievi
en direction de Passi Ngayene.
BASSINS VERSANTS DE TOYSSE KAYKOR
SECTION ND 20























Latitude: 13 0 44' 42 N
100 mètres au compteur ki]ométrique
- 91 -
85 mètres




























100 5(l00) 2(5) DES 4(100)
3(20)+4(45)
5(30)






























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR






















Mare avec bosquet d'arbres sur




Placages de termites: 70 %
Latitude: 13° 44' 05 N
Fin de section à 11h35
700
BOO











Pente dire Couvert végétal
distances grades arbres arbus. herbe






















Localisation Début de la section à la sortie du village de Diama
Ngadia Moussa.
Pente dire Couvert végétal Occupat;i on Coul . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herbe du sol surface
m % % %
000
205 7,1 0 mil h o Cul t 100 1(20) 3(35)+4(55) Cl.1 (100)
-
lit 30 D mil 2-5(70) 5(10)
---
ara h C G ara 6(10)
lit 0
100 Cult 100 2(40) 3(40)+4(50) Cl. 1( 100)
€/ 200 2,3 0,2 h 5 ara 3(30) 5(10)
~ lit 0 5(30)
200 A gauche cuvette avec bosquet (200 x 200 m)
ara h 0 Cult 100 1(40) 3(40)+4(50) Cl.1 (60)
~ 180 4,6 0 lit 0 ara 60 2(20) 5(10) Cl.2 ( 40)
mil h 6C mil 40 3(20)
lit 80 5(20)
300
ara h 10 Cult 100 1(50) 3(50)+4(40) Cl.1 (50)
~ 200 3,4 0 1 lit 0 D mil 2(20) 5(10) Cl.2 (50)mi l h 7C G ara 3(10)
lit 80 5(20)
400
ara h 10 Cult iùO 1(50) 13(50)+4(40) Cl. 1 (50)
200 9,7 0 ]it 0 D mil 2(20) 5(10) Cl.2 (50)
~ mi l h 7C G ara 3( 10)
lit 80 5(20)
500
h 30 Cult 100 1(70) 3(20)+4(60) Cl. 2 (100)




195 2,6 0 h 60 Cult 100 1(70) 3(20)+4(60) Cl.1 (30)
(7 "? lit 60 mil 2(15) 5(20) Cl.2 (70)
5(15)
700 2 grandes telmitièrr' aPlaiies
1 1 1 1
BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 21






















Latitud~ : 13° 46' 59 N


























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYHOR
SECTION N° 21 (suite)
1 Pente di r. Couvert végétal OccupaU on Coul. Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
700 D h 20 1(40) 3( 50)+4(35) Cl.l (60)
200 2.0 0 lit 20 Cult 100 2(20) 5(15 ) Cl.2 (40)
0 G h 50 mi 1 3(20)
--'>
lit 60 5(20)
800 h 20 Cult 100 1(40)
195 0 0 lit 40 mil 2(20) 3(50)+4(35) Cl.l (100)
~ 3(20) 5(15 )5(20)
900
ara h o Cul t 100 1(70) 3(50)+4(40) Cl.l (20)
-
190 1.4 0 lit o ara 20 2(10) 5( 10) Cl.2 (80)
~ mil hSC mil 80 3(10)lit 70 5(10)
1 000 D h 80 Cult 100 1(60) 3(50)+4(40) Cl.l (50)
195 6.1 0 lit 80 D mil 2(15) 5(10) Cl.2 (50)
~ G h 20 Gara 3(10)lit 20 5(15)
1 100
ara h 5 Cult 100 1(50) 3(20)+4(65) Cl.l (50)
190 5.0 0.3 lit o D mi 1 2(25) 5(15) C2.2 (50)
0 mi 1 h 7C G 5(25)... ara
lit 80
1 200
ara h 5 Cult 100 1( 50) 3(20)+4(6'») Cl.l (50)
~75 0.8 1 0 lit o D mi 1 2(25) 5(15) C2.2 (50)
~ mi 1 h 7C G ara 5(25)lit 80
1 300 h Cult 3(20)+4(50) Cl. 1(100)20 100 1(20)
(/ 180 7.2 rep 1 lit 20 ara 1-5(80) 5(30)
')
1 400 10 Cult 100 1(20) 3(20)+4(50) DES 1(10)h
c 165 2.1 rep 2 lit 10 ara 1-5(80) 5(30) Cl.l (90)
~
1 500 6 grandes termitières
Fin de section à 16h25 LaU tude : 13 " 46' 19 N
Longitude : 15" 25' 09 W
- 94 -
000 1-5(50) Cuir (20) ERO 1(10)
j:::.> 225 1,4 2,2 h 30 Nat 100 2-3(20) 1(5) GRO 1(20)
rep 20 1 j t 40 4-5(20) 3(15)+4(50) GRO 2(30)
6(10) 5(30 ) DES 3(40)
100 Talus cuirassé, 2 grandes termitières.
1(30) Cuir (10) ST3 (10)
~ 215 0 12,8 h 30 Nat 100 1-5(55) 2(20) DEC 1(30)
Comb. lit 30 4-5(10) 3(15)+4(35) DES 2(30)
6(5) 5(30) DES 3(30)
200 2 grandes termi ti ères, petites termi ti ères
h 30 Nat 100 1(30) Cuir (5) ST3 (5)
~ 200 10,8 rep 1o 1it 30 1-5(50) 2(20) DEC 1(20)
4-5(5) 3(15)+4(35) DES 1(20)
6(15 ) 5(30) DES 3(55)
300 Mare à 300 mètres, 3 grandes termitières
(' 210 13,5 50 h 90 Nat 100 1-5(50) 3(10)+4(50) DES 2 (100
---';> lit 90 4(30) 5(40)
6(20)
400 Mare de 300 à 400 mètres.
~ 200 8,0 rep 2 h 80 Cult 100 1(95) 3(10)+4(50) C2.2(100)1i t 80 mil 6(5) 5(40)
,
500 Arrêt de la section: Latitude : 13° 47' 08 N
Longitude : 15° 27' 18 W
500 Reprise de la section : Lati tude : 13° 47' 06 N
Longitude : 15° 27' 25 W
0 220 4,0 0,4 h 70 Nat 100 1-5(60) 3(20)+4(45) DES 2(70)~




BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMDR
SECTION N° 22
Le 30 janvier 1992 à 8h45
Début de la section à la sortie du village de Diama
Palene Kakounda en direction de Diama Tievi.









Latitude: 13° 47' 22 N
Local i sati on
Pente di r. Couvert' végétal
distances grades arbres arbus. herb.











































BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 22 (suite)
Pente di r. Couvprt végétal Occupati on Coul. Texture Etats de
. di stances grades arbres arbus. herbe du sol surface
m % % % en %
600 Cuir (5) DEC 1(30)
-
h 40 Nat 100 1(40) 3(20)+4(50) DES 2(40)
~ 210 6,2 20 lit 40 1-5(40) 5(30) DES 4(30)
Comb. 6(20)
700 5 grandes termitières, mare à 700 mètres
235 9,3 50 h 80 Nat 100 1(50) Cuir (5) DES 2 (100)
c . Comb. lit 80 6(50) 3(20)+4(50)
- 5(30)
800
h 80 Nat 100 1-5(80) Cuir (5) DES 2 (100)
v 240 0 33 lit 80 6(20) 3(10)+4(30).,
5(60)
900 4 grandes bermi ti ères visibles
330 0 30 h 50 Nat 100 1-5(75) Cuir (10) DES 2(50)~ lit 80 4(10) 3(10)+4(30) DES 3(20)
6(15) 5(60) DES 4(30)
1 000
330 4,8 30 h 80 Nat 100 1-4(50) 3(20)+4(50)
c Comb. lit 80 1-5(30) 5(30) DES 2(80)1 ~ 6(20) DES 3(20)
1 100 Arrêt de la section devant un champ d'arachide.
LI'.' ,li janvier 1';192 à 10h15. 1
Lati tude : 13° 46' 58 N Longitude : 15° 28' 32 W
- 96 -
Le 30 janvier 1992 à 10h30
Loca] i satî on Début de ] a secti on à ] a sorti e de Di ama Pa] ene Kakounda
en direction de Amaf Maram.
Pente dir. Couvert végéta] Occupation Cou] . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000
! 1-4(30) 3(15)+4(45) DES 3(50)
() 395 5,1 5,6 h 40 Nat 100 11-5( 50 ) 5(40) DES 4(50)._-~
rep 20 ] i t 60 6(20)
7 grandes termitières, brousse en voie de mise en culture.
100 h 30 Nat 100 1(20) 3(15)+4(45) DES 2(20)
(' 385 2,4 2,2 lit 40 1-5(60) 5(40) DES 3(50)
- rep 20 6(20) DES 4(30)
200 7 grandes termitières
380 2,3 3,0 h 50 Nat 100 1(40) 3(15)+4(45) DES 2(30)
0 5 ] it 50 1-5(55) 5(40) DES 3(30)t.:;J rep
6(5) DES 4(40)
300 7 grandes termitières
385 0 1,2 h 70 Nat 100 1-5(95) 3(20)+4(45) DES 1(40)
" rep 5 ] it 70 6(5) 5(35 ) DES 3(30)
- DES 4(30)
4 grandes termi tî ères
400
1-5(95) 3(20)+4(45) DES 1(40)
(/ 390 0 0,5 h 70 Nat 100 6(5) 5(35 ) DES 3(30).-----">
rep 5 ] it' 70 DES 4(30)
500 3 grandes termitières
De 500 m à 900 m Jes cbc~rvations !"ont' f ai tes à gauche de ]a piste.'
1(40) 3(20)+4(45) DES 2(30)
~ 390 0 3,9 h 40 Nat 100 1-5(40) 5(35) DES 4(70)
rep 30 lit 40 6(20)
Comb.
600 Mare à gauche à 100 mètres avec bosquet.
385 1,5 3,8 h 60 Nat 100 1(70) 3(20)+4(45) DES 2(60)
~ rep 40 lit 60 6(30) 5(35) DES 4(40)
700























Latitude: 13° 48' 29 N


























BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 23 (suite)
Pente di r. Couvert végétal Occupation Coul. Texture Etats de
di stances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
700 1(50) 3(15)+4(55) DES 2(50)
::> 380 1,0 5,8 h 60 Nat 100 1-4(30) 5(30) DES 3(10)
- rep 30 lit 50 6(20) DES 4(40)
5 grandes termitières
800 h 20 Cult 100 1(20) 3(15)+4(55) C3.1 (80)
~~ 385 2,4 2,3 lit 20 mil 1-5(75) 5(30) C3.2 (20)rep 5 6(5) ,
5 grandes termitières
900 h 60 Nat 50 1( 40) 3(25)+4(45) DES 2(50)
375 0,8 50 lit 50 Cult 50 1-5(50) 5(30) Cl.l (25)~ D mil 25 6(10) C2.2 (25)
Gara 25
1 000 Bosquet d'arbus~es sur 50 mètres
"
360 0 0,8 h 60 Nat 70 1(10) Cui r (5) DEC 1(20)
0 rep 5 lit 70 Cult 30 1-5(40) 3(25)+4(45) DES 3(50)
1:> milh80 10 4-5(48) 5(30) Cl.l (10)ara
lit 80 mil 20 6(2) C2.2 (20)
1 100
365 0 0 mil hloo Cul t' 100 1(60) 3(30 ) +4 ( 50 ) Cl.l (50)
lit 100 D mil 1-5(40) 5(20) C2.2 (50)
~ ara h le G ara
lit 10
1 200 0,1 ara h 10 Cult 100 1(30) 3(30)+4(50) Cl.l (80)
380 0,8 rep 1 lit 10 mi l 20 1-5(70) 5(20) C2.2 (20)~"> ara 80
i 1
1 300
mil h 50 Cult 100 1(40) 3(15)+4(60) Cl.l (50)
395 2,7 0,2 lit 60 mil 50 1-5( 60) 5(25) C2.2 (50)
.--.::--.- rep 2 ara h 5 ara 50
lit 0
1 400 2 grandes t:ermi ti ères
milh30 Cult 100 1(30) 3(15)+4(60) Cl.l (50)
~~ 370 1,3 rep 1 lit 60 mil 50 1-5(70 ) 5(25) C2.2 (50)
ara h 5 ara 50
lit 0
1 500 4 grandes termitières
Fin de la sect'i on à 11h45
Latitude : 13· 49' 01 N Longitude : 15° 27' 49 W
1
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BASSINS VER~ANTS DE THYSSE KAYKOR
SECTION N° 24
Le 30 janvier 1992 à 14h30
Localisation Début de la section sur la piste N'Ganda - Bambali
après Amaf Maram à l'orée de la brousse.
Pente di r. Couvert' végétal Occupati on Coul . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du sol surface
m % % % en %
000 D rep4C h 80 Nat 100 1(30) 3(15)+4(65) DES 2(60)
~ 300 1,0 G rep 20 lit 80 1-5(40) 5(20) DES 4(40)6(30)
100 h 80 Nat' 100 1(60) 4(40) DES 2(80)
~ 305 0 4,5 lit 80 1-5(20) 5(60) DES 4(20)
rep 30 6(20)
200 Mare
h 80 Nat 100 1(60) 4(40) DES 2(70)
~ 300 3,5 rep 25 lit 80 1-5(20) 5(60) DES 4(30)6(20)
300 l( 50) 3(10)+4(65) DES 1(25)
[' 305 1,1 15 h 50 Nat 100 1-5(40) 5(25) DES 3(50)l'
Comb. lit 40 6(10) DES 4(25)
400 2 grandes termi ti ères
h 60 Nat 100 1(30) 3(10)+4(65) DES 1(25)
(.. 300 0 25 l jt 50 1-5(50) 5(25) DES 3(30).,
Comb. 6(20) DES 4(45)
500 1 grande t'ermitière
310 4,6 1,0 h 60 Nat 100 1(25) 3(10)+4(40) DEC 1(30)
--...:. rep 30 lit 40 1-5(60) 5(50) DES 2(35)
6(15 ) DES 4(35)
600 h 70 Nat 100 1-5(90) 3(10)+4( 40) DEC 1(10)
,> 305 3,4 rep 25 lit 60 6(10) 5(50) DES 2(60)
.. Comb. DES 4(30)
700
2,0 h 90 Nat 100 1-5(85) 3(15)+4(50) DEC l( 10)
305 2,7 rep 30 lit 90 6(15 ) 5(35 ) DES 2(80)
























LaU tude : 13° 50' 15 N
100 mètres au compteur kilométrique
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BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SECTION N° 24 (suite)
Pente di r. Couvert végéta] Occupati on Cou] . Texture Etats de
distances grades arbres arbus. herb. du so] surface
m % % % en %
800
295 5,1 rep 15 h 70 Nat 100 1-5(90) 3(15)+4(50) DES 2(30)
~ ]it 60 6(10) 5(35) DES 4(70)
900
295 5,3 0,2 h 60 Nat 100 1-5(90) 2(10) DES 1(30)
~ rep 15 ]it 40 6(10) 3(25)+4(35 ) DES 3(20)Comb. 5(30) DES 4(50)
1 000
300 3,3 1,0 h 60 Nat 100 1-5(90) 2(10) DES 2(20)
~ rep 15 ]it 40 6(10) 3(25 )+4(35) DES 3(20)5(30) DES 4(60)
1 100 Petites termi ti ères
300 4,1 1,4 h 50 Nat 100 1-5(90) 2(5) DES 2(20)
0
:cep 10 ]it 30 6(10) 3(15 )+4( 50) DES 3(50)'?
"
5(30) DES 4(30)
1 200 1 grande termitière et pen tes termitières.
::; 295 2,1 2,0 h 80 Nat 100 1-5(85) 2(5) DES 2(60)
--~ rep 20 ]it 60 6(15) 3(15)+4(50) DES 4(40)
5(30)
1 300
290 1,5 1,5 h 80 Nat 100 1-5(85) 3(15 )+4( 55) DES 2(30)
~ rep 20 ]it 60 6(15 ) 5(30) DES 4(70)
1 400 ,
275 0 25 h 70 Nat 100 1-5(85) 3(15)+4(55) DES 2(30)
~ ]it 50 6(15) 5(30) DES 4(70)
1 500 1 grande termitière
Fi n de secti on à 16h20















































4.1 L'évolution des surfaces cultivées
4.1.1 Le calendrier et les techniques culturales
Les principales cultures pratiquées dans la région de THYSSE KAYMOR sont
la culture du mil et celle de l'arachide, les surfaces cultivées en mil étant
généralement supérieures à celles qui sont cultivées en arachide. Environ 63 %
des surperficies cultivées sont ensemencées avec du mil. Les semis sont directs,
sans labours. Ils interviennent le plus souvent entre le 15 et le 30 juin dès
que la pluviométrie est estimée suffisante pour assurer la levée. Une pluie de
l'ordre de 20 millimètres suffit généralement à assurer la germination et la
levée des jeunes plantules. Les semis sont effectués en ligne au semoir.
Sur les champs d'arachide, un premier sarclo-binage est réalisé avant la
levée, peu après les semis. Sur les champs de mil, le premier sarclo-binage est
réalisé 10 à 20 jours après la levée. Il s'accompagne d'un démariage. Les champs
d'arachide subissent ensuite deux autres sarclages alors que les champs de mil
ne le sont qu'une seconde fois 20 jours après le premier sarclage.
4.1.2 Evolution des états de surface cultivés
Avant les semis, les champs subissent une préparation qui consiste à en-
lever les herbes sèches, les pailles et les pieds de mil. Les anciens champs
d'arachide ne nécessitent aucune préparation car les fanes d'arachide sont utili-
sées comme fourrage et les champs sont nettoyés au moment de la récolte. Au début
de la saison des pluies on peut donc considérer que les surfaces cultivées sont
de type Cl, caractérisées par l'absence de croate ou l'existence d'une croate
structurale à un seul microhorizon. En l'absence de couvert végétal, ces surfaces
vont évoluer rapidement sous l'action des gouttes de pluies. Après 50 mm de pluies,
on peut considérer qu'elles se sont transformées en surface de type C2 avec l'ap-
parition de croates de ruissellement. Après 150 mm de pluies, on peut considérer
qu'elles se sont transformées en surfaces de type C3 avec apparition d'une porosi-
té vésiculaire dont le taux de recouvrement est supérieur à 30 %. Cependant cette
évolution naturelle des surfaces cultivées sur sol nu va être contrariée par le
'développement du couvert végétal et par le sarclo-binage.
Evolution des surfaces cultivées en arachide
., ~ ·." '1,~· ·· 4.· ··1·"
Sur les champs d'arachide, le premier sarclo-binage intervient avant la
levée, juste apr~s les semis, le de~xième sarclage intervient environ 30 jo~r~
après le premier et le troisième sarclage intervient environ 30 jours après le
second. Après chaque sarclage, on peut considérer que la surface du champ est de
type Cl puis qu'elle se transforme à nouveau sous l'action de la pluie et du
ruissellement. Après le premier sarclage, on peut considérer que les surfaces
évoluent comme celles d'un sol nu.
Après le second sarclage, c'est à dire environ 30 jours après ]a levée,
la couverture végétale de l'arachide est d'environ 30 % de la surface totale. On
peut donc considérer que seulement 70 % de la surface du sol va évoluer vers le
type C2 puis vers le type C3.
Après le troisième sarclage, c'est à dire environ 60 jours après la levée,
la couverture végétale de l'arachide atteint environ 60 % de la surface totale.
On peut donc considérer que seulement 40 % de la surface du sol va évoluer vers le























Evolu~ion des surfaces cultivées en mil
'.'A" ·.11. "1' ." ••.. ' .
Sur les champs de mil, le premier sarclage intervient 10 à 20 jours après
la levée et le second sarclage 20 jours après le premier. Il n'y a pas de troi-
sième sarclage sur les champs de mil OÜ les plantes adventices finissent par cou-
vrir complètement la surface du sol avec le mil en fin d'hivernage. Avant et
après le premier sarclage on peut considérer que les surfaces cultivées en mil
évoluent comme des surfaces de sol nu.
Après le second sarclage, on peut considérer que, dans les 20 premiers
jours, la surface cultivée se comporte comme un sol nu. Au bout de 20 jours, le
développement des adventices limite l'évolution des surfaces cultivées à 70 % de
la surface totale. Au bout de 40 jours, le développement' des adventices limite
l'évolution des surfaces à 30 % de la surface totale, les surfaces végétalisées
se comportant comme des surfaces de dessi cati on de t'ype DES.
4.2 L'évolution des surfaces naturelles
A l'exception des zones brûlées par les feux de brousse, on peut consi-
dérer que les surfaces naturelles évoluent peu au cours d'une même saison des
pluies. On manque cependant d'informations sur le développement du couvert végé-
tal herbacé et sur ~es fluctuation annuelles et interannuelles.
Dans la région de THYS SE KAYMOR, les zones de brûlis sont situées dans
une savane arbustive dense sur des sols couverts par des placages de termites. La
faible aptitude de ces sols au ruissellement ne justifie pas que l'on modifie
leurs caractéristiques hydrodynamiques au cours d'une même saison des pluies.
La mise en défens d'une grande parcelle naturelle dans une savane arbus-
tive dégradée au sud de Thyssé Kaymor a provoqué un rapide développement de la
végétation arbustive et du tapis herbacé, transformant radicalement les états de
surface des zones mise en défens. A l'inverse, la mise en culture de la brousse
ou les coupes forestières liées à la fabrication du charbon de bois peuvent con-
tribuer à la dégradation rapide du couvert végétal. Faute d'informations précises
sur les fluctuations du couver~ végétal herbacé nous considérons que celui-ci
reste stable et que les états de surface naturels évoluent peu.
4.3 Modélisation du ruissellement sur les bassins versants de THYSSE KAYKOR
4.3.1 ModélisaVion du ruissellement à l'échell~ des surf~~es élémen~aires
Les relations hydrodynamiques fournies au chapitre n° 2 sont des relations
moyennes obtenues par des expérimentations sous pluies simulées. Elles ne prennent
en compte que la hauteur pluviométrique de l'averse (Pu) et 1 'humectation des sols
(Indice IK). Bien adaptées à la détermination du ruissellement pour des averses
fortes, elles paraissent moins efficaces pour la détermination du ruissellement
avec des averses naturelles aux intensités variables et faibles.
Pour des averses naturelles il serait souhaitable de substituer à ces re-
lations d'autres relations faisant intervenir l'intensité de la pluie (1) et la
vitesse maximale à l'infiltration du sol en surface encore appelée intensité li-
mite de ruissellement (1 ).

























c( étant un coeffi ci ent caractéri sant] 'apti tude du so] au rui sse]] e-
et 1] caractérisant] 'aptitude du so] à ] 'infi]tration.
L'intégration de cette re]ation en fonction du temps fournit une estima-
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où S est ]e stockage superficie] du so], quantité d'eau interceptée par
]a végétation et ]e micro-re]ief.
L'évo]ution des surfaces é]émentaires cu]tivées sous] 'action de ]a p]uie
et du ruisse]]ement provoque une modification des constantes des re]ations hydro-
dynami ques. Dans ] a regJ on de THYSSE KAYMOR, cet'te évo] utï on peut être modé] i sée
de ]a façon suivante:
Modé]isation du ruisse]]ement des surfaces cu]tivées en arachide sur so] sab]eux
· .. ·.Il,~ , · ••••••• ·, , 'l ' .. 1 •
~) Début de saison des p]uies jusqu'au 1er sarc]age
Somme des p]uies antérieures
inférieure à 50 mm :
re]ation de type Cl.l.
Somme des p]uies antérieures
supérieure à 50 mm et inférieure à 150 mm
re]ation de type C2.1.
Somme des p]uies antérieures
supérieure à 150 mm :
re]ation de type C3.1.
b) Période comprise entre ]e 1er sarc]age et ]e second sarc]age (durée 30
jours). Le comportement de ]a surface du so] est a]ors identique au
cas a) en comptabi]isant ]a somme des p]uies antérieures à partir de
]a date du 1er sarc]age.
c) rérjode comprise entre ]e 2éme sarc]age et ]e 3eme sarclage (duré~ 30
jours).
Somme des p]uies antérieures
inférieure à 50 mm depuis ]e sarc]age
re]ation de type Cl.l.
Somme des p]uies antérieures superJeure à 50 mm
et inférieure à 150 mm depuis ]e sarc]age
re]ation de type (0,7 C2.1 + 0,3 Cl.2)
Somme des p]uies antérieures supérieure à 150 mm
depuis ]e sarc]age :























d) Période postérieure au 3ème sarclage. L'arachide couvre alors environ
60 à 70 % de la surface totale.
Somme des pluies antérieure inférieure
à 50 mm depuis le sarclage
relation de type Cl.l.
Somme des pluies antérieures superJeure
à 50 mm et inférieure à 150 mm depuis le
sarclage :
relation du type (0,4 C2.1 + 0,6 Cl.2).
Somme des pluies antérieures superJeure
à 150 mm depuis le sarclage:
relation du type (0,2 C3.1 + 0,8 Cl.2).
Modélisation du ruissellement des surfaces cultivées en mil sur sols sableux
•••••• ," , ", " " ••• , Il , , , , •••• , .
e) Début de la saison des pluies jusqu'a~ premier sarclage, 20 jours
après la levée. Le comportement des surfaces est identique au cas a)
mais sur une période prolongée de 20 jours par rapport aux champs
d'arachide.
f) Période comprise entre le 1er sarclage et le second sarclage (durée
20 jours). Le comportement des surfaces cultivées en mil est identique
au cas a).
g) Période postérieure au second sarclage correspondant aux 20 premiers
jours après le second sarclage. Le comportement des surfaces cultivées
en mil est identique au cas a).
h) Période postérieure au second sarclage, du 20ème au 40ème jour après
le sarclage. Le comportement des surfaces cultivées en mil est identi-
que au cas c).
i) Péri ode rostérieure au second sarclage, à partir du 4()ème jour après le sarc l age.
Le comportement des surfaces cultivées en mil est identique au cas d).
Cette modélisation du comportement des surfaces élémentaires devra être
précisée et probablement modifiée après dépouillement des expériences en cours
menées par l 'ISRA sur champs d'arachide dans la région de THYSSE KAYMOR.
4.3.2 Modélisa~jon du ruissellement à l'échelle du versant
A l'écheJJe des versant's l'ORSTOM et l'ISRA ont engagé dans la région de
THYSSE KAYMOR des études et des observations sur petits bassins cultivés qui
devraient permettre à court terme de définir les modalités de transfert des eaux
de ruissellement à l'échelle de quelques hectares.
A l'échelle des versants, les informations concernant les transferts hy-
driques sont encore très fragmentaires. Des programmes de recherche sont en cours
de définition et devraient se développer en Afrique sahélienne au cours des dix
prochaines années. Les études menées par l 'ISRA en coJJaboration avec l 'ORSTOM
dans la région de THYSSE KAYMOR peuvent être considérées comme des études pilotes























4.3.3 Modélisation du ruissellement à l'échelle des bassins versanVs
Les technjques ac~uelles de modéljsatjon des rujssellements â l'échelle
des bassjns versants sont assez nombreuses. En afrjque tropjcale sèche, les mo-
dèles globaux se révèlent souvent jnadaptés en rajson de l 'hétérogénéjté spatjale
des plujes doublée d'une forte hétérogénéjté spatjale de l 'aptjtude des sols au
rujssellement. Les modèles â djscrétjsatjon spatjale semblent donc les mjeux ad-
aptés â la modéljsatjon des rujssellements sur les bassjns versants sahéljens de
l 'afrjque tropjcale sèche et plus partjculjèrement â la régjon de THYSSE KAYMOR.
Au cours de nos observatjons de terrajn nous avons rencontré de nombreu-
ses dépressjons sjtuées sur les jnterfluves tabulajres. Ces petjtes dépressjons
sont tcujours entourées d'une abondance végétatjon arborée et arbustjve formant
des jl6ts bjen vjsjbles sur les photographjes aérjennes et sur les jmages satel-




BASSINS VERSANTS DE THYSSE KAYMOR
SENEGAL
Liste des points repères avec Jeurs coordonnées
Coin sud-ouest du PAPEM à Ja sortie de Thyssé Kaymor vers Sonkoron
Jatitude
J ongi t:ude
13° 47' 29 N
15° 33' al W
n° 2 Début' de J a zone arbusti ve à droi te de J a pi ste Thyssé Kaymor - Kaymor
Jatitude
Jongitude
13° 47' 00 N
15° 33' 43 W
n° 3 Fin de Ja zone arbustive à droite de Ja piste Thyssé Kayrnor - Kaymor
J at'j tude
Jongitude
13° 46' 41 N
15° 34' 09 W
n° 4 Darou Khoudos, croisement des pistes
JaU t'ude
Jongitude
13° 47' 47 N
15° 29' la W




13° 46' 24 N
15° 30' 28 W
n° 7 Ndiba Kaymor au sud de Thyssé Kaymor, sortie sud du marigot
J ati tude
Jongitude
13° 46' 49 N
15° 33' 09 W
n° 8 Croisement des pistes Keur Samba Diama, Ndierguene, Ndiba Kaymor
J ati tude
J ongi t'ude
13° 45' 56 N
15° 32' 20 W
n° 9 Sortie de Ndierguene en direction de Fas Ngayène
JaU tude
Jongitude
13° 44' 37 N
15° 31' 42 W
n° la Kaymor, croisement des pistes
JaU tude
Jongitude
13° 46' 08 N
15° 35' la W
n° Il Piste Diama Tievi - Darou Khoudos, au second marigot avant Diama Tiévi
JaU tude
Jongitude
13° 46' 34 N
15° 28' 50 W
- 107 -
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THYSSE KAYMOA
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SSE ~AYMOR _ SENEGAL.
CARTE N°4
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